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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GlJERRA
PARTE OFICIAL
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trUCCión é Industria militar y Ordenador de pagos de Gue-
rra.
In/arme que se cita
Hay llIl membrete que dice: «Inspección general de los Esta-
blecimientos de Instl"llcci()n é Industria militan.-Excmo. S1'.:--
De real orden fecha 10 de septiembre último se remitió á informe
de esta Inspección general la propuesta de 1'ecompcnsa formulada
por el Pr'csidente de la Junta de Municionamiento y Matedal de
tranporte de las fnenms en campaña, ;í favor dcl coronel del cuer-
po de Estado Mayor D. Francisco Fel'l1;índéz Llano y escrihiente
de 2.a, del Auxiliar de Oficinas Militare~,n. l~i<!()ro Fernándcz Bu-
janda; acompañándose copias de sus hojas de st'rvicios y hechos y
un escrito del Estado Mayor Central. Empezando por dal' cuenta
de los antecedentes que conviene conoccr, consignados en las
mencionadas hojas, se ha de decir que el coronel Fernández Lla-
no, ingresó en la Academia del Cuerpo en 1.0 de septiembre de
1877; ha merecido muy buena conceptuación y desempeñado di-
versas comisiones de importancia, y eslá en pÓ'Scsión de las si-
gllientes condecoraciones: cruz de Isabel la Católica; de primera
SubsecretarIa
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.), de confwmidad con el
informe emitido por la Inspección general~ los Estable-
cimientos de Instrucción GIndustria militar, que á conti-
nuación se inserta, ypor resolución de esta f~cha, ha tenido
á bien conceder al coronel de Estado Mayor del Ejército
D. Francisco Fernández Llano, la cruz de tercera clase del
Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada con el
diez por ciento del sueldo de su actual empleo hasta su
as<::enso al inmediato. Asimismo y de acuerdo también con
el referido informe, S. M. se ha servido conceder al escri-
biente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi-
litares O, Isidoro Fernández Bujanda, la cruz de plata de
la misma Orden con igual distintivo, pensionada con 7' 50
pesetas mensuales, no vitalicia, como comprendidos ambos
en las disposiciones que en el repetido informe se mencio-
nan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucbos años. Ma-




c1a~e del ~[érito i\IHitar con <listinti \"') blan e. o; cuatro de segunda
c1asc de la propia Orden con distinti;-c. ro jo (<le las cuales do,.;
fueron pensionada,ú; dos de segunda clase dci\lada Cristina (ob-
______________________________ tenida \lna de ellas POl" herida gra\'e\; de San lIt'rmenegildo, de la
Orden fruncesa de Camhodge; de tcn~er;¡ C!a~c del Tc;>"ro Sagrado
del Japón; .-ncdall~s de S. i\L el Rey DOI\ Al flln~o XIII. de oro y
plata conmemoratiYa~del centenal'io dc lo~ sitios de Zaragoza. y
de ~Ielilla c:m los pasadores de Sidi-fIamct l'1 Hach, e; urugú.
Qnchdan;¡, Taxdit', IIidum, Zoco d Ilach, Xatlor, Zclu:in, Zocu el
Jemis y Atlaten. Ha sido objeto <le una mcuci,)n hunorífica. ha-
biéndoselc concedido por mérito de gll<'ua los emp1cos dc tenicn-
tt, coronel y coronel. El escribiente Fern;lndez Bujanda, forma
parte del Ejército dcsde el II <lc enero del alío 1~')5, cuenta con
buena conceptuación y pos('c la medalla de S. ;\1. el Rey Don Al-
fonso XIII. 1<:1 presidente anteriormente nomhrado dice en sn oli-
cio, aludiendo ;lla memoria 'lue acompaiía, que para la re:;olllción
,¡ue se estimara de justicia, se permitía hacer un pequei'ío resu-
men del trabajo realizado desde su creaci<in por la Junta de muni-
cionamicnto y Material de transporte de las fuerzas en campaiía,
con,:<ideraudo qne ha sido tan pel'scverante y fructífero, (lue cra
digno de hacerse notar, y especialnH'ntc el del coronel se~retari()
Fern:índez Llano, en quien, por su cargo, ha recaído la mayor y
más delicada labor, siendo el único (¡ue lo ha desempeiíado y sigue
desempei'íándolo desde el principio de la Junta, adcm;ís de perte-
necer á otras y atender cumplidamente;í sus car¡¡os de plantilla.
En dicha memoria se hace una reseiía histórica de las vicisitudes
por que ha pasado la Junta, creada en 30 de junio de 1904, emlw-
zando por hablar de la disuelta de Táctica, que funcionó desde
octubre de 1890;t febrero de 1900. Se acompaiían tres anexos, re-
ferente el primero á los generales y jefes que han desempeñado
los cargos de presidente, vocales y ~ecretario; el segundo, al ma-
terial construído, y el tercero, al entregado á los cuerpos de In-
fantería. El examen de todo ello evidencia el importante y cficaz
trabajo dcsaLTollado; vini..,ndo;í cumprobarlo la siguiente cnunw-
ración de estudios y construccion,'s, aprohados la mayor parte, y
pendiente de aprolJación ó ensayo, d ¡·esto. EmpaqlH~ de maclera
con caja de; zinc, para 1.':;00 cartucho,; Mallser. Carro de municio-
nes para 15.000 cartuchos y atalajes. Inst]'ucciones provisionales
para el municionamiento. Adopción del [¡aste único para trans-
portes ú lomo. regim<,ntales. Carruaje de víveres y equipajes pal'a
compañía. Carruaje de víveres y hagajcs para cscnadrón. Carl"\laje
de efectos de escuadrón, Carruaje de cuartelcs generales. ])(!signa-
ción dp. la dotación de efectos, municiones, titiles, herramientas de
batallón y canuajes que deben con-csponder á cada unidad de
Caballería ó Infantería. Designación del número de raciones que
debe lleval· cada cuerpo, Sil distribución entre el soldado y los ca-
rruajes y em'ases. Distl"Íbución en los diferentes carruajes de los
elemcntlls que deb,'n llevar, é instnlecillncs para su uso y coloca-
ción. Correas para da. estalJilidnd y \';ujcción á las cajas de muni-
ciones de Infantería sol:w-e los bastes. La misma Junta ha t'Tllitido
informe sobre Jos asuntos que .'i continuaci()1l se mencionan, ])u-
racit)n Cjue debe asienarse {l los carros catalancs ¡'eg\amentarios en
Artillería, y á las monturas <le picadel"ll. Mat(~rial m:ís conveniente
para la confeccióu <k los rancho", PO]' regimi"ntll, batallón y cOJn-
pmlía, (,5cuadrón y sus fracciones, como talllJ,ién para I'(~qu<:iios
grupos, tauto en can\pali;¡, como r:n marchas y maniobras. Marmita
universal sistema «Rcnoy•. CaITo porta-rancho para servido de
guarnición, modelo San Rom:ín. Carrnajl: regimental modelo «La-
barta •. Carretilla distribuidora de cartuchos en la línea de fllcgo,
modelo «López Herrero•. Sistema de empaqne, ideado por el co-
mandante Carniago. ~lodclos presentados por la Fábrica de Toledo
para empaqnes de 1.500, 300 Y IS cartuchos Mauser. Proyecto ge
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municionamiento en la línea de fue~(), con C:1jas especiales, <le que
es autor el capitán La Torre. E:,tlldio acerca del plato. indiYidual.
Bases para un reglamento 'lue re¡::ule el nso r transporte dd ma-
terial y menaje correspondiente á la confcccióll de rancho, y de-
terminadón del tiempo máximo de <lmación. Conveniencia de
realizar las construcciones mediante concur,;o por la in<!u:,tria par-
ticular. Substitución elel plato-"artt:'ll reglamentario para campaña
y maniobras, por el plato indid<!ual u:iado en el cU;lrtel, y conve-
niencia de que se rebaje el tiempo ele <!mación ele la bolsa de aseo
y del guante verde regl;¡mentario. Examen de un expeeliente so-
bre redacción dc un proyecto de ¡'eglamento del r('gimcn. sC1Ticio
r contabilidael del material regimenbl y ele cuarteles generales.
Propuesta refe1'ente al empaque de Gbrica llue debía correspon-
der al sistema de municionamiento del comandante Carniago.
Utilidad de la pala-azada-cabalJete del teniente coronel Ccballo:'>.
Equipo para Infantería modelo «GutiélTez~. Rampa para embar-
que y de:iembarque en los trencs, del capitán \·elo"o. Fra:'<co ele
aluminio para el soldado, modelo <?Iélida». Bajo la din,cción ele la
Junta se ha constl"Uído, distribuyéndolo {¡ los CllCI'PO:', el siguiente
material: 262 carros de municione,; lie Inf;lntería, 3.042 bastes para
cargas á lomo, 1.546 pares ele porta-útiles, 1-1.460 zapapicos, 22.,'\')0
palas, 122 cajas dc henamientas, .So carros <le escuad1'ón, iltalajes
de canos y bastes. Con tan importantes construcciones, en que
sólo se haJ; invertido 1.006,960 pesctas, merced ¡í una previsora
administración, se ha dotado de matcrial <1e útiles, herramientas y
municionamicnto á tocios .los cuerpos de InJantería, pudiendo co-
menzar este año la distl'ibución cle! de transporte á los de Cab;i-
Hería. En el informe del Estado :\Iayor Central se elogian call1rosa-
mente los trabajos de la Junta, que han sido eficaces y h:m demos-
trado celo é inteligencia, y se estudia el objetivo princip;l1 que ha
per"cguido el General Presidente de a(lu«lIa, al exponer, con de-
tenimiento, la labor reali7.i1da, á tiempo elc dejar la presidencia
que tan dignamente desempeñaba, para pasar á la escala de reser-
va del Estado ~Iayor General, diciendo (lne uo ha siclo otro que
cumplir con el cleber (Jue tocio jde tiene <h> amparar á sns suh:>r-
lHnados, protegiélHlolos y reconwnl!,índolos, cn;lllelo ti 1"1],) s'., ha-
cen acrcedores por exce<1<'.rse, como siempre se h;rexccelilll' en el
cumplimicnto (k sns ohligaciones. ('\ coronel Fern;ílldez'L1ann,
sin escatimar trabajo ni molestia algun:1. Conviene conocer In1<'-
gramente los siguientes p;íITafos dd inlonne <1e que "e habla:
«La circunstancia de 'Illl'. elne~ociado ha intl'rn'nido constante-
mente en las relacionc,; llne nw<lian cntn; e:ite Centro y la Jnnta
<le municionamiento, ha permitido al jefe (¡lle snbscri1Jc aprcciar
hasta dónde ha llegado la intiueneia de !;( :1ctidl1a(l y edo (k su
secretado en la cjccucilÍn del "asto plan des¡.rrol1ado por la Junta
y convcncido de quc sin Sil inteligente colaboración, sin su :lsidna
gestión, {¡ pesar de la mCJ"itísima labor de los l-oca1e,', no hld)it'T"a
sido posible llegar al resultado obtenido•. «Le consta de igual
modo qne el coronel Ferllá11lle;r. Llano ha dcsempeilado el cargo,
como los demás jefes, sin ventaja alguna y "in perjnicio de los de,
beres que le imponían los destinos que ha servi<lo y múltiples
cargos que se le h[m confiado desde 1[1 C!'eadón <1e la Junta
hasta la fecha, considerándole, por Cf)1);;Jguiente, aneedor ;í '1ue
se le conceda una señalada recompensa, según propone al (;e-
neral presidente•. ePor la misma razón consta qlle el e~cribien­
te D. Isidoro Fernándcz Rujanda, única persona que quedó en
la Secretaría durante la ansencia del coronel Fernánder. Llano,
hizo cuanto estuvo ¡í su alcance, y fné mucho, para snplir ;1. su jefe,
que estaba en el Riff, pre~tando en la Junta vaJio:,bimos sen'icios
durante la campaña en que tanta remoción de mate.-ial huho que
hacer, por lo que el Negociado estimiL fundadísim:1 la pn>pll<;~ta
. formulada á Sil favor». «Por último, debe también tl'ncne en caen-
ta que el General D. Fabriciano .!.\Ienéndcz llaidlll, al subscl"ibir.la
moción, ha llevado Sil natural modestia hasta el l'xtrcmo de pro-
curar que no se destaql~e su pcr"ona lo m:'is mínimo al relatar los
servicios prestados por laJunla, sacrificando su gestión pcrsonal,
'1ue ha sido eficacísima durante la guerra, al deseo de l'e31z:1r el
mérito contraído por sus subordinados, ocnlt:ll1do el propio cni-
lladosamente en el momento en que dcja las lilas activas del Ejér-
cito para pasar á la sección lle reserva, y sin dejarse, lk\'ar lo J));ís
mínimo del natural dolo1' qnc este tdll1sito ha de pro(lllcir JH~ce­
sariamentc cn milit:1res del cspíritu y temple del (lU(: hasta ahor;,
ha desempeiíado, con grandísimo acierto, la presidencia <\<; la J I1n-
ta, por lo <}11<' el CIne "ubscribe' se crce ell d dehe!' de llamar la
atención de la sUjlcJ'Íoridad sobre el asunto». Siquiera haya habid()
que COllcretarsc á cOllsignar lo más "aliente, en la m'ccsida(ll1c..: 110
hacer demasiado extcn"o esle escrito, es innegable '1ne tanto I'n
la ennmeración lk trabajos, como en la (~xposicil)n <11~ m(-ritm:,
reslllta lo bastante cxplkilo p"ra Il"e no Sl'a preciso l~xlenlkr:;l~
(,n consilleracioncs l1l'gado el mOml~Jlto llc> gradnar d all'llnct' ll"
las rccompen""s cuya concesi(¡n proc,'c1<- sca aconsl'ja(!;,. El coro·
nel Fenlández Ll:tno,,'1uc desde hace IlI;ís (1<' s(~is :n/os (~U '1 UI ' tuvo 1
lugar la creación de la Junta de 'Iue se trala, y sall'o la ausencia
originada por la camp"l'ía de :\Telilla, en la Ijl;e prestú I'aliosbimos
servicios, viene dcscmpct'íantlo el cargo de secrelario, lahor la
más penosa, delicada y asídna, según asevcra el General presiden-
te, lo ha efectnaelo merecienelo que en alguna ocasión se le dieran
las gracias ele real orden, y llenando á la vez ti satisfacción su come-
tido como jefe de Estado ]\fayor ele la primera división ol'gánica y
cou posterioridad de la diYisión <k Caballería, jele. sucesi\'amente,
de la :l.a, l.", V\ y 4·" "<'ceión de la Capitanía general de la primera
región, habiendo sido tarn!lic"n d<::,<1<' antes de Cl"<':,r"e la Jnnt;l,
hasta el me:, de agesto de 11)0~, vocal ""l'lTtario l1<'. la ('omi:'ión
nomhrada para la dcmolición de cnartl'1<-s de ,,:,t:I cnrt(, y Cllll"-
trucción de otnls lllIC\'O:', y VllC,L! ,k la Junta Illcal rcglamelltada
de defensa y al'maniento de l;~ plaza de :\!alll'l'l, d" la '1l1l~ igual-
mente fuG secret:n'io al principio. Tan va¡-ja<la~ fU~lcione:' habían
de reclamar uua "mna importante .1<; apreciablt: lrabajo qu('. al'a-
lora y l·calr.a el nm.l· di~no de atenci,;n <[Ul' ahora M~ recomiend:1.
COllociclo l''', por lo :ll1te~'iormentc C'xlmc"to, el recomendahlc
comportamÍC'nto dd l':,cl'ibÍL'nte de ,-egllllda clase Fl'nl;índez Bll-
janda, que dl',;de hace tr<.>;> ailO" prc:,ta :;u,; "en-icio~ en la Secre-
taría dc la Junta. Fin jlc·rjuicio del destin.. dI' plantilia que tiene
<.>n la Capitanía ~elll'l'al de c:,la región, y de quien dice d (ienel'al
pre"id<.>ntc <¡lIe ha prnhado su gran celo y laborio:,idau y que, cum-
pliendo ¡as ól'den(:,; recihidas, ha coo¡:.crado vali.osamente en mo-
mento ele gran tn;.bajo po~' e;l\'í;)::> uq~ent('s, como h:.l ocun-ido con
moti\'o de la call1paiía de :\feliJla. Por todo lo expucsto. la Junta
de esta Inspección general ropina, por unanimidati, '111,' proceuc
conceder al coronel Fel'l1{,ndez Llano la cruz de terC<"l-a c1a,;e del
i\Iérito :\Iilitar con di:,tintiYo blanco. p('""ionada con el di,';r. por
ciento del sueldo dc su adual cmp1co, hasta :'11 a"cens,) al inme-
<liato, con alTcgio á lo tli::>[lne:ito cn el caso primero dd art. 19 <id
yi~entc rq~lamento (1e lTC()Jl)pensa~ en tiempo de paz, y ai e,;ni·
biellte Bnjanda Ji! crllZ (1<- plata de h mi:,;na Orden y con ig¡;;;! c!i:,-
tintiYl), pension;lda CO'] siete pc::>etas cincul'nta cl~ntimo.- mc,~"ua­
le:, mientras permanezca en. el ~eITici() actin" (1:- acucniu con.lo
preyenido en el arto i.C> Ycaso CU:1rto clel ~.o dd ,.. '~¡amento de 1'l'-
cOlllpcnsas en p,::,; y en ~uerra p;:ra la....: c~a~f~~ de tropa. E~tiJlla.
a,;ímismo, e"ta Junta qu~ debc llamarse In atcncil'.u (1,: Y. E .. para
la l'e:,oluciún que e,tilllc oportuna, "CUTa de 11!~ m('rilil:' (.\el (ie-
1"1<;1'.11 <1e brigada ele la sección de ¡'e~cn'an. F;I!J¡-ici"no :\Ielll~lldez
Baiztlll, porque lJ:lbi(~n(lo si,lo mny ¡;ali:,ract. 'rio" Jo" l'(':'nllallo,;
obtenidos con la "cr"<:I'l'l"Ill'".~ lah"r ql1e ha )"l'alj,;al1l) laJunta, re-
Jll'li(l"l11l'nte nllmbr;"l·:. '1ne ,,:'í llt-n"tan COlllPf t.'lld;,. cdl) y apli-
cación. como ate:,tigu,lJ1 intdigl'nci;¡. asiduidad y con~tanl('~ d"sl'o
<le n'Jal' por J"" inier<.'s('S ll<: ]¡¡ in';litllcilÍn. nill;':\1na <lmb h,1 de
c,llJer lie que 1" lwr,.:ona que ha c,.:l,,(lu tI "U .lr('nl,~, e.Jt) tod""
19~ cuidados, l)f"evisilllle:" ini.:iati\·;I:' y lTsJlou"allili<.laell's peculia-
res (le la pl"l:l;i,1encia. l1c:,(\¡' d 1'.1 .'" noY¡t'mhn~ (ll' ¡"oS, y por
cunsigllil'nt", ,'n !,erío,l" <\" m;'re;u];, :Jll'lli'i,~;¡. c11,,1 flll" ,.¡ .le 1"
call1jl:u'ta (h; i\ldilh. "" ha h<.:ch" ;,lTeC'(lor :1 c,;p(~cia1 lllencil)n,
"kndo lle: (kcir ']lit' 1'1 (:~pl!l,,;t,, tuvo lugar á 1:0 \"f';r. '1111. ,lcsl:mp';-
úaba el caq~o de \'ocal lle ""la Illi,;ma In"p('cciún, y (lnc se lrala.
según es notorio, lle nn distin~lIi<1o mililal' 'lIt{' <le continuo pro-
bó Sil entusi:'';lll<ll'0!' la n. ,bk pn)li~si'¡lI lit: ;,,:, armas .1' par" (luicu
el al'recio'lklUostnuln (le los últilllJls é ill1\,ol'lalltes "l:rl"icio,; qlll'
1,n.stara en dla, conAiluirí" IlllT,'cid" trilJllto de: cO!hi(!J,r:ldúll ti
una larga vid" de /lIlllrade" y trah"jo. V. E., 110 o]>:'tante, rcsol\'e-
rá lo que estime m:'ts acert:'lio.-.\Iallrill 2'; dc octubre (le 1<)10.-"
El coronel de E. :\1., iiel'retaril), lo,,¿ Villal".- Rubricado. ···V." 11."--
Zappillo.-Rllbricado.-Hay u;; sdlo flile dice: ({] n,;pcccVn ~eneral
de Jos Establecimientos de lnstrucci<in ,~ In<lu"tria militan>.
* *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de confor'midad con el
informe emitido por la Inspección general de los Estable·
cimientos de Instrucción é Industria militar, que á conti-
nuación se inserta, y porresoJ lición de esta fl~cha, 11.. teniclo
á bien conceder al teniente coronel de Infantería D. Ricar-
da Espí Luen~o, la cruz ele s"gunda clase cJd ~1~rib :Mili··
tal' con distintivo blanco, pensionada con el diez por cien-
to dd sueldo de su actual empIco hasta su :Jsccnso;¡1 in-
mediato) como comprendido en las dispodciones que en
el referido informe se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. \Ja-
drid 30 de noviembre de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de la primera n~g-ióll.
Señores Inspector g-en'~ral d(~ 1m; Establ~cimkntos de Ins-
trucción é Industria militar y ( )n.lcl1atlor ele pagos de
(~lIl~rra,
ln/orme que se cita
llay Ull mcmbrete 'JIlC dice: dns¡wcd,ín r-:f~l1l'i'''¡ dI' los J["ta-
blecimientos de lu"üucción G Industria mllitar:>.--Exnno. Sr.:-
De real orden fecha 1~ de maYl) úllimo ,;c remitió ;í informe de
esta Inspección ¡.:cneral la instil11cia <jl1'~ ele\'¡¡ 1:1 lI:nienk coronel
<le Jnl;mlcría D. Rica1'do Espí Luengo, en.súl,lica de ql1(,,;l1 ohra,
titulada "El. Ejé,-cito Espaúol», sea declarad:1 oficial y de lltilidael
© ode De
iJ. O. n(l1n. 261:: 6 diciemhre 1910
-- -----------------_.
.....
para toda:> la~ hihliotc'c.!". otkit'a.~ y cuerpos miiitares y, al mi"lUo
tit'lllpn. ~e 1(' C'H1C~'llit ~:t J"l'I:.~··qH.'ii:-.;a;l tille se haya hct'.hu 'H.Te('-
(\,,:' ;\c"I>llln,:t);;l1d\,:-;\.: vI !~:-ia·n.·~· ltllr!O de dicha obra, iui'orlll1-':"i d\:
d·.·..; J\'¡'\"';. (h·1. l·~·ginlit·l;t() li:,'¡¡nt.C:1"la de CljYad')n~a nún1..;0 y
('fll>i:;:~ de ~~I" 11(lj;l~ d(~ :-:c~·\·ici()~y d(' ht~chos elcl intei·csa<1n. Pl'l:,·,tl'-
ritl1-:n\'.l":'..l'. ~: ;":11 -' Üt~ ju1.io. :{ ... ~ i'eiHi~iú el ..;egul1,h) hn1)o de 1:1 :'(-t'c-
r¡'.~a 01,,'''' 1ll:\ c-:-:.:lInl·11 (k· ,:lI': ant"cc(1entc.:> r(,:>lllla 'tu,: t:ll<'ilt:t :~~
i:~\l 1;--; dt~ ("f..·L·~..¡,,·os ;-,(;)"\'icio3 eOil b;l~~n:1 conceptuación. ir, l>i <':11 d u
dl',:empcúad(, Ill'lllcro",.' c",";,i"n'~s,cntre ellas y duralll<.: >.'it°lc:
.\:10S. la ele ;\\,xiLlr el.' l:t CO:~l;':¡I;" ele t;íclica \' la de sccretario de
];\ n~i .. ·lr·.1 dC:-ilh ~ ! t.jV;. en <:\1::( I C:l1"~O con tinü;~ en la actu:IFrl:IlL
]~;i1;l .. ':~l:'~ ¡·.HTC"l'id,', rt'1~('i:!::t:-: YCccs. que ~c le dieran la:: ~r~H:ia:-:.
<.lt_~ i'C:~~ ~·'rr·~C~1 !H1r ~l:.1~cr~l· d;~tii)gt1ido en la redacci6n del proyec-
tu d ..~ n'gl\:n1cnio para la in~trtlcción t:'~l~tica de la;..; tropil:i dt'
In ,;mtf',·;a. pOI' su col:tborac'('1l en el dc :lInt:tralladoras, y pUl' la
qal' pr":"iú tamÍl¡~n ell la del rcglalllcllto t;'ICt:CO de Artilleía. ha-
Ji Í;)(;,)se. pUl' último. cn p0"1~:':ún ele la cruz y pl,tea dc San He¡'-
n.,'nt"l!ildu: cruz ele seguneh clase dd :'II{,rito :'Irilitnr con <1i~tinti1'0
¡';·ll1c,i. COlllO recollli)en~a p,)r SIL obl'a .:Efeméridcs Militarc:>,; me-
c!i:¡;as :k o\lrlJl1~1l Xlif. (\CO la Crll;'; Roja y otrns conmemorativas
(J.,1 C(o:ltcllario de la guerra de la Ind'~pel1dencia, habieudo reci-
hillo 1,1" ;!racia" de re,ai oreJ!,n po~' los servicio" prestados con mo-
tin) dd referente al dc los Sitio,.; de Zaragoza y por un hauajo de
Cl~e' es nuto" titulado «Efeméridc,; de la ::\larina~, Su obra el
<-Ejército E;;pal1,)I- estí f')nna<!a pllr do,; tomos en cuarto
11][1'.';)1'. de ;i J S p:ígina~, manuscritas la:; ele! primero, con,,-
'ciuiyendo una rel,tción cl'ollolúgica de los. org¡llli~mos de to-
(;:,:< d:\,:c;;, arm1\.'; é il1stitU'LtlS milit,t,es que han existido en
E :pida y ~us clilmi:li"s. d:;:;('" J:¡ I'tl.lS remota antigüed"d ha:;-
t:, e! p¡T:>cnte, y ~ q !"í~ina>:i ';-Iccanografiitdas el segnndo, que
ti~ula . j liA"¡'ia org;ínica dd E'ército c"l':ulol». -El tomo pri-
llH~nl CO.iniell./,;L ¡:IlH" un p:-:}i(i~,) c~~ I.~l que di:-icria el autor soht"\." la
iJ'1IH)1 t(Ull'~;j 'ltic elltr::¡l¿1 c¡ ~o¡l;.'cill1iC!lilJ de la hi~toria palri:l
j;'l!":i iJ:d,) :t'¡nel qt;,,' ~;~);·i;.{.,...; \:1 il.;;~\.~ :-'t~lltin1i(;ntl) dI,.; }:I nacionétli-
~¡:I(L l.';":'·llt1jtl :P'i/," l'\l;"¡'¡d~1 ~:I" n'.I1;;:~l d(':-:c1e el plltlto de \'i:-,ta militar
Y¡C~"'t'. ti ~'("\\1::.t\tt'.i·; nn~t ~:;l.'.~'('.;·~c.lac.l :"lpre:-:cit:¡tlible para aql1cllo:-i que
<1\'111.1'0 (-.l'! LlHnpkilllil~ll~t~(h~ :'\:~ ',~clh'i'...:j prll¡'c:-::i()ll;¡l~:-:,COUH" á 10:-'
<>.:"¡,,u... ; ti'.'! Ej(··,-cit.. It:.' ae');I:ec.·" ,·,;[,tll llamal'io;,;'l r<,cordilr I:n
<.:::.-lIqtlieJ' r&O:¡'l,'ato i:~ ,_;I(H (¡ lil:'ih,:-, iJi:,,;l\.):"it:o~' q'h.~ ~..;ir"an de c.,tí-
l'!~I:{) y l'i(~n~pJtJ :"'tla ~_i"l)pi1 ,1\1<: 1l1;11~c1,_,it. Cll1l10 fUll.ci(lll 'll1(~ es nlllY
(.',:l:,·j;l' tlf, 1:1 ::")01' -.¡II:::<.i,·a '1"" k~ e<ú C'1ll!ol1l~dada.Athicr-
..' '1111:' d-..":1:1-:- (,1 ¡¡ilo 1 S,-o. iJll;¡~O iuidal de la in~tiludejll milit;\1',
;,¡,,,o:."I' ¡..:"",..-," .1, .... UQlei,.'" __en. -..: e.-i1.u" "ro¡"~;l.",­
k-o< '1":' 'á·e d<ua.-,¡,: ,'; Jh .~ lt~••It"· ~a',_,~, M~fll!it¡¡! ..un
:1\:c.:I\~ ~:(:-:.:. '·C;l, •.:a.. ,;:;: pq¡' Il'·lt"'::: j'\!:-: .;i)h'I:I~O:',1)\..'1"0 ;-111 dC:-:Cl'tld·.. r ('1)
;;' 'lH:l"a1,\' !tÜ:'~.~,;~ 1)-.)~ .. I ~:-=i ¡~l~:lr;;) .:: 11 'si iÜ',1 (ll~. ~lct; .. ll\'. y (le poco intcf('Íf;.
él dp:-;CrJlll!' tn·I~·I;:l'jo:-oatrh·rltt::la t;;·~:!n~i:Il,:lt.1ll (1('. la."; !llt:.rza:-:J l:ls pr('-
clninell<'.~:::; y 110IH'l'e:; ~1111: tJl>~<.;íLln :-)l¡s.tlnídal1e~ y lo~' di~tinLi\'I)s
q'lC L':~ :u:.~n):\ cCl:lcc(h(~C):-~ li(.\~· .lo..; 1:CC,10'-' ~l'1l'lo:"\O:, a que ('.l)nCll-
rriel'l';l ¡O que: tanto ]ludiér,,;, illiluir p,u·:t funDar su bucn c;"píri-
t:l: lllJticia,'. y elatos' i1iC: 1t,:hIan de: aYllcl:lr e:, ~r;Ul m;l'tcra {t fVi nn ..
c,'ncel'to C:-:.IUO ele !,,~ diru·,·:,l('~ cpbodios 'lile nos de:.:cri}.'.:n.
(lado que para hacc:r el ¡ni..::o cl';lico de UIlÍl Call1jtaí1a COI\ al;.!;l!n
acicrtó. 11" e,.; ¡;,el"r (k,;j,rc:ci,t1)1e el cOlwcimicnto ele la or;,:ailiz...
cié.n ,le: I,,~ t'j~rcit(), CdlllC¡Hlienks. ,í fin de juz,;al' COil ct-:actitud
la..; ClrCllt1:.;i..:l:tci<ts t()cla~, fjU,"; CÜ:-:C111Ticron en :iU resultad" f:l\·or#:.-
b1¡' 6 ;~<.l\·L'l-S~I. 1~~~.'(':';:: ;_!. cn~l1illll:-:cióll .10:-- dirercnt("~..; {,:--:ttlclio~ !Ji~­
tÚ¡'ic"s '1".: (";i~t"n (,·:1C.n~l:;la,Jo,' al propio En 'lile estc tral:..jn, f:
\,-Itir dd rdl!:I\:" (1;- h:i'. o" V, ca '1!1<' cliü prin.:ipio la rc:copil .. -
ci":J el<'. todo J.) C'HlLt:'·'li'·;lt<.: ;'llq;isiación militar, 'lile se halhb..
csparcid" clltrc d,.·cn:to:3, cédulas, pragm:íticns, dc., y q l!e "irviú
p1ra "I1CC,:il'"" obras ya Cjue: no Jlr"porci()n~ha noticias concretas
h')hr(~ l;~s organi1.:tcif lIlC:"; ant<,.:riorcs, citando, entre las antjgua~l 1;¡
:11;: p!i;.¡ l'i'J 11. ;·i.:aíizaela p"r d olici:d. mayor (\(: la secretaría de Glle-
1Ta n. Jm;l~ Antnlli,) j>"rtugl!I~':, la pllhlicación, cn Ií44, de la guí"
<le [.. rasteros c:,t que sc cons¡~:naui! el E~ta<lo :'.Iayol' Gcnc;,;,1 y "
l:1 cual s;: adicionó (:11 ¡';(,0 el Estado :\íilitar de Esp;:.ll" qlle dcta-
lI;lba b allti~ücdad, cnmpo,:iciún, III1;li)rmes )' nOlllbre,; dc los jefes
(]e Jo" C;H.TJl()~, si bicn lJa~la I[l)2 no sc cmpe'zú ;1 publicar 11) ;,da-
tin) ¡llTltr;l\n;¡r; \' cntre las llIo<lcrn¡¡s, la cOllocida y notable obm
tI,,1 Conde ¡k C1ein:inl, y por ).Í1Lilll" la 'l'll~ publica el Cncrpo de
E·otall,) 1\1:.1'''1' Cl,l1 ('1 tlLll!O cj¡· ~;Organizaciúl1 militar de Es,,~ña>.
f';(:¡I,,[;mdo las eldicknd.." (le '1IlC ('n "11 opinión adolecen y pro-
qiC:!i(:nd",,(, sllhsauarJas cn (:sLe Jihro, fn,to dc una lallor dcsarro-
.1.1::;\:; dllr:1lllc c1ic;~ ¡(IIOS d<: incc:'.:l1Ites invc:sti;~nci"nes Cll cenlros,
Hb1iotecl" y ;ln;!Jil'os militan',:. lJic!' '1uc no [1ltc'(1c- ca¡ifical'~e el"
tdvial e'st.:. aS\lI1\.", \0 10 (kmu(·~tl·:l ob"'.·I'\·:¡n<lo que alglll10s ClWI'-j'".', d('~cl(' la c"poca' ele f"Jipl: V. \'l1llwz:lrllll ;'\ dar ~e1ialcs de vida
n'clamando 1:1:';<11' pn-l'''l'Io'nt,: '.1\ I¡¡s formacio11es, COlI arn:¡:lo ;'l sn
anti>¡(ll:d;¡d, d(lnelo~1' motil'o ;í "el'etida" ¡'cllles órdencs por la~ que
se lija!.a 1·1 I)\ll~"lo qtHt había (1<: ocnpar cada un'.', pcr" '{ue la in-
t1uc11cia puc>.'ta en jllcgo par" "oll:w~\lir esla~ preeminencia:;, hizo
'1I1C sc incurriera en <.:rron:::.. '111" hoy perduran, colocando cuerpo:;
1111)deruo" delante dc otros lIl;',S antiguos al señalárselcs antigüeda-
de~ caprichosas (: inCX¡lcta~:. 'i al esclarecimiento de extremo tan
inlcrcs;11l~e,dec!ica el ntltor el pr(;sl;nle~ trabajo, y como conSCCuen-
cia y rc~umcn deél present;¡ <.:11 el primer tomo, I.c¡::ún :Interior-
mente se ha indicad", .una lista ~ene¡'al )l01' orden cronológico de
~n::\ción dc (;uanta~ unidades, centros y organismos han cxititido
© o de fe sa
en lu" dominios e"p;li¡oics, ~iguicne~l) el critcrio «de que un cnc':-
po. C¡'ntro {, ,h:pendcnc\:l. :--:c cP'l:"i<1crc part~ () pnrción p:'in\:ip,11
y :-:c atnalg=tlUell con él ell fonna de g<"~Jnel0 Ó épllca ~,1\, :;.a, _~.;'-. et-
cl-tl:ra, la:; lk.p,.. nl!cncias, cCI1tro,: y cne"po,; de igll:!! cn,lwüdll. ,1>
lll'mi¡ I.ecilín 1'1 ol,.kto. PI)I' !'t1tl'IH\cr que son parle~" ek~tac::¡,as <Í
d""prcndidas lid 1l1;"1ll0 lnlilco;'. yeu cst;¡ ú 1nlla. dic('. ~¡'L:r.~~\.;
c')l1dcn~~l(.lIJ la in:a'¡¡baLdc ll:->t:¡ ele lIr:~::)lros ()rgalli~lno:--:», Si:·::I~!l'lHlt.l
cn su rc'( i;u.:cit'lll (:1 -:-ihuiC".n t.e ol'(h ·il: li1'0Ca l\: )illa:la: Gttardia !~t -::1
inkrillr; Cuerpll ck F,:t;\dt> :\layor.-lnfanterí¡,; Acti':.l; ídcm "':1
I raniera al sC']'\'icio Ó' E"paiia; Cncrpos y compaílías sueltas n_'le-
¡'anas Ú cUll"iderada" COI~lO tn,pas dc' líne.. ; :\íilicias provillt:iah s .1'
d\'~ reserva de la Penínsn1a ljuc han e~t,,(\o el1 c.nnpaña; ('tn~li'r:,;
de J.\lilicia nacional acti\'a; Diíl"n::ntcs ";'g,mi;;aciones de la lnÜl1lL'-
ría; :\liEda,: prüyincia)es de t:ltramar; Cuerpos francos l11ovili;:,,-
dos: (;ucrrillas y partidas de la Península y de LJltramar; Estahk-
cilllientv" elc Instrucción; Cucrpos especiales y discip!inad.),-; 0;,-
gaui~mos especiales; lnfanlt'ría ek l\Inrina.-Cahdlcría: C1H "'í">.:
\'d(':';mo~esp:li'iolc" y m;'ls 11(1~;d)lcs de los extraniero,::Escu;:(]n>;1('~
y CIlllll';l1lías sueltas vcter;;lIa,,; Milicias proyinciale,.; de Ultr,;¡;;a¡-:
Cuerpos francos; Reservas; Eslahlcuimient0l' de Instntcci6n. c',·
Eeluitaciún, de Hel'1'adores; Ceíltros de instn:cci6n y dor":l; Re-
montas; Semcntales; Organi~mlls esp~ciak,;: Ordenes militarcs .1'
l\Iae~:tranzas ele Caballl'ría.-I\rlilleda: Cucrpos de plaza; de ('1:m-
paiia; Secciones de tl'Opa de UIlI-a¡nar; Milicias; Tren de Artillería;
Rcscrvas; Obrero:> y espec.iaEs~as; Estabkcimipntos de in:'>truc-
ciún; Idem fabriles; Or~:mis1l10sc:>pec:ia1c:;,-Artillcríade i\lari!Ii\.-
In:.:enieI·()~;Cucrpos actiyo~; Cuerpos agregados; Obrel-l1S¡ He~cr­
,;a;;; Est,lblL-cimicntos de instrucción; Otros establ('cic:llus; Or;::,,_-
llismo" especiale,,; Person;'!. Con igual lujo dc detalles y Iec!ia~
trOlla lo correspondiente á Administración y S:midaci militar, Ve-
terinaria, E, ¡Hitación. Im:{¡lidos, Cuerpos y'e"calas csp,'cialc", i:~ ..
ralJinew:,. Guardia Cidl y varios que c(lln~)fenck:i\Illicia n:,cln:".';
VulUllt:lrlO:=i realbta~; td(':n de Cuba, Pu('rto H.icr, y Fi1ini!1a~;:':.f(~;­
cilo (Iel H.e\' rus(-; (ekm Realista de J S::; \' e!~rCiLÓ;; cl':lj~t;¡~: : ... ::-
tres y Depe:n'dcncia~ de GlHTra; Didsió'n 'te::rilo!'ial militar; c'¡ ;'0"
deco,·:.u;ion('s v :\ront1lnento~; llanderas y K,land"rtc~: ni':lil~"j··­
cspecialc": Patrono:> ek los c\]('r])o:" y r(·~'III;:cn. S,:Ú"l;1 le; :,:,."" ".
cada or~;ln~~l~lo la época de sn exist(;nl'i;~, la:; f:'cha~; t;"" ~11 cn·~!(';,·;.
r cli,;olución, a"í como los dire!'l'l1tc,.; nnllIbr:'s COl> ']nc b;¡ ,:ir." •...
noe·ido..con~l!k,r;\'nt.;!l;d,!esk inlTI,(:n,.;o traJ.¡:'jo con 1m pr'l::(·'.:o ':.
n:or;';:U,ll.;'Cllln dd I~J"rclto sol,re ,a "a~,' ,1<; ,¡U" cida l;IIIo::·· ... :'.' ¡
lH 're'(k:r~ de la l~h.:t(Jl·ia. ahuh'ng~),y JlClll(Jl-eS 'l,I!!,' ) IO:-;l'r~l,;)\J ;l~ i "~'~.~
>.'01', n:;¡I¡.:~;ll1elu u" C:;t,· ll"'(~O Li ,C'I':' 1lI111' tJI·...,W ..:lI Jlt r(':·jJ .r~.,,¡ ..
17 tle jnll'Jio rie IS~)~ ,lt'" rr .... ~~L'!~~r I.Lh.!~:-· ]os C't:crpus ~\1Jrj(t:lo" ...
t:',ti~::~Ui(~ll~ para <¡lU', (:n!::;~;!¡H~d :-.:~:. hj:tu)1:1!(':~ :.::on los \.:~ \(1,'; \~;.
'·1):; \- cxi:;tl:ntl.'s, vucl,·.:n ;"l li~t~r:~r u:';'''':l~::il.dll :-:'lI~ l'c:-;tH_"Ct\\;I:-, d' _
1.il1ci()~H·S y e\'itar qll(~ (!lI\'r!('!1 ,'1) ,:~ oh'id'l lus ll()n~hi.'c~ d~~ ... :'
I}(~:r(l\.·.:i ? sus ntunerO,-iU:-:i ,p·lo.; d('; ;:lrroj(, y al>negHcic,tl, CL~'.·c1 ,
'JU, 11') ila"la t:1l\ laudahl.c Y~ au'<l co' ':e:;:i~;¡l<~ propósito p:'''': ";.
iiif..':~l~a!· t,,;:-:t.}..:.::;t\':lll1CIl'..C-: ell <:1 d~~ C:111Ibj;) Jl)ll}orL~nte<:1\ la l)n.~·:)~-,~­
.:;¡C1U;), <le! .L.i( ·t-:.. 'llol :1l~n1cnta~n,tl()1,1; II j'11el"O:-';;i.S 11ludade!-; ()t'~ii.!·ll;_':I":
<'''·1 b)(I;I~ .,,:-:; :!rn):'~, cuerpos l: 1IlSln.lj1".)~~, c(Jm(~ ,..1 auto:" i)n.l·".¡j,:'
I O· d . 'l' . , .perú a rit:~oll f~,:~ :un.. :ntal que ~tl'.t:l tCill,-nlc !!oroncl L:,j:; ~::;.
si:l dllda al~lIn... tan simp;ltica y jllsLl. lJllC bueno ¡'IICi':, tened" 1.'1'
cuenta ell lo ~1tccsi\·0, POi" si ll('g;¡r:~ el c"su de crear nllC1;';!~; l1~ü...
dacks ~;egún !as necc:si<lades del p;;í:> Jo fucran demal\eb neio, E~
in[ornH: cmi~ido por los elos j('r(:~ del rc~imiento lnfanteríl\ el(: c.,-;,
\ adon~.:t, que S(, reíicre sólo al pr!lll('r tomo, es snmamcnte f"yO_
¡-;Iule, opinan que' reviste g¡:aa jl~lpll'''~;lrt(:ia este tr:lbajo pOI." ::ati~;­
faecr Ull;l necesidad ha,;ta alJo;'a senlida dc ver rcunido:, (':1 '''' SOll'
)juro cuanto s~ hallah:l (l;~pcr:>() acerca <le tan interesante e:,tlldio,
e:'peran(.!o .e Jue. el !lecho .ele poner aJ. alcance dc tO(:os los cuerFi..l~
el COnOClll1Ienlo dc su~; tlmbrcs glorll)~o,;, ha de eJcrcer gran ¡ro ..
lJucncia en SU lJur.n espírilll, (}csjlcI·ta:ldo I\:la cll1u]acic'.n, SicIilJl'"''
prIlVl:~110sa parn la lin:l1id;ld (~e la p:"J!esión, Considr.I·au que ];,
labor IIll~!<:.ctllal del aulor es d'gna de sJllc~ra alabanza, y que ante
las halagucnas esperanzas tI"e hace concel:llr el anuncio de 1.. se-
gund.. parlc de la obra, es C(JI)",:nicnle el cstímulo del prcl1 l ie. ;,~
o,bjcto (le <¡\lC pct'scverc en una labor t, todas luces proveci¡\)s::.
El s~gund.o tn~'l" el; !,ada cJc:>merece del anterior, Detlie¡'.do ;:
hacer 1.. hlstnna ()r~;LIlIC:I de 1"lestro Ej';rcito, expone y analiza.
de ~aJl~'ra !,crfcctalllel~t('<locumcntaela y clara, la" nl1tnen)s; ..~ l,r-
galllzaClones pUl' qllc l.'stC lw pasa,lo desde su conslitllc:ióll, si-
l{llÍcnclll á cada l~na de:: cllas 110 detenid(l y conciCllZudo juiciocri-
tIc?,.l?;¡ra dc(llIclr al J:nal, como n;ltnral t:onsccuencia, la ,!,w en
~)pl1~lOO.~Icl alltor puchcra scr lll;ls pcrf?cta y adccuada á nllC:clr;~
Inslt~\1C\ll\l, como r('~\l1t;ldo de la~ lecCl\\lws <le la cxp~rienda y
(\C'llIcmpo, "gran mn('~tro c1~: .\-~nlade~, (j\1(: cllsella mejor 'llIe
todos los textos y t('u,n:r~', dll'Iehcnrlo 1:1 (':;tuelio cn .Ep(ICa anti-
gua», C'11 que' e:-:prlfolC' l(!e:ll~ gcnel'al':s ,;obrf' 1:ls diferente" formOl'\.
(jtl(~ tuvo. la. <m'lqtl~na. mlhtar., elc~C1.c los liempos primitiv()~ has,Gl
':,1 Reon.aclmle~to, sJ.~UIendo con. la lu:;toria de lo,.; «Cucrpos Üt~ la
(J\1ardla Real JUtl'l'l,Cll"', «Orga11l~ml)s ele la .Rcal Casa., «lIMado
l\:layor Gcnera!>, .(,:ncl'po de EstadQ Mayor, é cInfantería~ "ter-
minando con un capítnlo titu.lado «Conclu~iones y deduccione~")
c.n t"j qne ~ace las que 1? sU~lcre su ~xperiencia )' bU.;;n" v(jlun~
tad, apuntando lo~ m~~IOs llc corregir los defectos que Ob:-;('IT;,
en la actual orgall1zacIOIl. Punto es este último que indica c/;II'a-
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1_\lÍ"lÍiii-;'(J'ador¡D. Francisco de Lholdlcri,' (k
:\rlrnini:-,~r:lció;~(h~l ()(:d¡tl3'C), •• { F;dloi:", y S;'tnl.'lH'x ~\rgt1i!lÍ;..:n,
C"rre'o~ lj¡, :'Ik- (llie:::l -1,'· ! !'> .\la:1\1(;) Ca~t:ilk(\:i .\umacla.
Ji1!a ... , ... '" .t llici:'¡ 5:' : o C::rlo,; _\l'ari~i y :'IloutCT".
IOlida\ ~.o .•... i :.' Jus<" Galk:.;o ¡{ojas.
U,.CII!llr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien confirmar las reCOmpenil;¡S otorgadas p0¡- el Capjj';;n
general de ?l'1elilla (¡ los cela¡Jorc's y ordenanzas del Cl' ~­
po de Telég-rafos lluC f¡;;'uran ('n ];¡ ~iguiente rebción, 'í ,e
da princi,.io con José0:ieto ])OJl1íng-llez y termina Cc':l1
Antonio Jl~rcz Canuto, como recompensa ti los ext:'aordi-
narios scrv.icios que pre¡¡lal'()n durante la pasa.la call\·
raña.
De real orden lo digo :.l V, E. para Sil conocin..¡('ntn y
dem1s cE< ctos, Dios guardl~ á V. 1.':. muchos af1U:;. ~da<




~fachid ,; clc' (lici(,lll1))'C ,¡.. ¡'HO.o·-;\""'AR.
tl'rt:' 1), Hj(':¡rdn l~:~pí. 1:1 L'iTL'; lIt' :--:l'~':upd:( C!;¡":l' (L'~ ~\¡·.'Tit.C) ~,Iil:ttll.'
:~':).\\;,I.i~~:'~;~~'\';::1!';::1.\)';;; ..\' ;:~::,;.\':~~~~ l'~I~:':::';"':, ,::;~,'.:¡ 1\:' ;;:.;;\~:;\:,:' ~,~:~.: / :',;~ ~
IId:-"Lantl." n':<'tl\Ocr:t 1" •I ti t.' :.:~t:',l1 ..' lJli"; lIil"!-i..I:nQ. - :\,::dncl o~.~ tlt:
~('pti('n1bl'c <h'. l"llOo-·-.Ef ClH\'1U"'! d~' ]~, ~\r.'. ~l';..:l'('ta..-itl, jO:"'L: \'ill:tL
. - ~'l_c¡¡d".-. -Y,· ~,·_;':llpp¡.<!.·--L"¡'l·ÍC'a¡J.,--lJa:.'Mil ~t'l1" ',¡J,:"




(i1·Clt!ar. &<:.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) In 1It-n:tlo
1 bien cotl~der la ornz d~ primera clase d~l ñr~ritCo :,[ili·
t;;,r con disti::ti\'o rojo, libre ele g~':t()S, á los oficiales cid
Cuerpo de CO~Teos (lt.c figura!, C'i: la S!"dEnte: r..:~aci6'1, (ile
. empiC'za con D. 1'ra~c~c'o de Lholen,.:~;e de Fe·.ílc;is y 'S:m-
1 chc.~ de "\r['uinigo v t("rmina c('n D. J1sG Galk:;:o RI,j;]S,
como rcco~~pe:1su ti los ext¡-<:or(li¡;¡ario~S('.rvicio!:' ~;liEt !l';'(~S­
taron dllr3n~c la oasad3 C\lin :~aüa rk :,I,.::1i;\01.
De real orde~ lo digo V: E. par-u Sl!l (:onocimiento y
demás efectos. Dio!! guarde á V. E. If!.uchns años. ;Va-
drid 5 de diciembre de 1910.
ti diciembre 1910
.;-..no:z:r.-.q.Y',,:,-,·~·~~x,.,,;:''''rIt~'''_.... • ... ..."....._...__
~.:,.~ :,(·:~'Ii~ ;"t ql¡(~_ '~l..'rt.l'llec('. ~~eú:l~:l!hlo }'l:~ (1t·:L'tend:t:-:. (': inCIlll\"t.... - t
" 1 !h ,'~'..\~ t:-)l· .. ·~:i:lr:.. (·!l 1:~ n1:~1~;,·ra dI': l':,,:,"l.at· cn;l,tlL~lí{ll) nl1l'~-
1. ~":'~ .' 1':":":' ~:!thlo \lil P~'l1Y'~':1t) di" llt";1;;Jll;;';:ICiLlIl l'lll";q~li-
;~'\I 1 .. 1::.t·'·~i~:1t"~.I:''';~ ¡,I:I.,,;t1d(), cíl P':i1!lCr t/·nninu. ('11 su pt-l\pt')sllCl (h-
t O , ;~ "í'\~;lr:í Ült1:l l-:) •..:ia In", hdJbnh:.:-; hi~te..lr~ales d\:~ l{lS :~l1Li~n()s
-.)·:·t·J·~ y ",~~¡t~lleilb.lr:; )"'f:"l'(l ~i hi("'n ,";-: Tel'd:td ql1e e.ttdl E5-'mpr('.~;!
:-''(~ '.'-;! t~: tl~~rj~ui"ic ,ti·ai)...iu~ .;~y (!G~ COPGl'ck.T <jll.l~ no :--'l~ COlllJ):t-
f,.(h .. ·,-. i:i"''''l\·~te CfHl 1:.. ~~p¡";)dún de que l~~la Oh:'~l ~ca dcclar;¡da
~i~: L .. 1.'!.1.':1~ ('>;1 bn~~1i:l. h'l~ic:~. ln:ll puede da"~c este CP1"~'iCt('i' ti
( •. ,~i,l ~L':~" itHl:l':1. (1.i-::·.:uni"\·'tTait'1:td. in;í.~ Ó nlCn(l~ fnnc1ada. 1lcrn
,-:'..::..'~ \l:::,:r~n:t1_~l(l ;~1 .il:~. con todo (- p~11-te de lo que ('~~tá h ':~aln~~;.'n~c
,':-:." !::'-!Ú. _·~C1(':!n:t~. ,.~aY t!lle ~C~lC:' PI) cuenta f.lue 1'1 C:l1nbh) <lC
·.·'::,~i~·",:.': (h.~ al;~li:1U3 clie1'j):):; <lL· lll.í:ln°':t.'1"la "'." Ci!h:'.i1l'l'Ía yel del
::':1., _;; ,:1 \·1(,1.·(;...... •• (y·.:.·(\'J{n:~·':·i l~tle I1\)~\~ dCUt)an. ~e~üt1 su ¡-tnti;.!üe-
i~ '<.:' ,~. :':;-;!I\ n'(~n~~rl\ {l"'l ...,,,: (1.J ~':jé1Y:;tO. ~ed:1 Ul~a ohl'a <le jll ..:ti-
4.'1 i ~'; :nl'.;¡:-'i·a ~:! ;lW'.-u;:it.l;;('i t1.' l1U lnc:~rd:.- en I1j:''''loln ,·t"f"1": 1"(.1\)
e '~;:ll diú...:iL q~h:~ ·1 In:.'e"'.'.1 :ll::':)!' declara l(~alInej¡t:-· ~u i~d¡:}jlid;~d,
;~.l·.,' ('l ; ,,·!~¡.i~t- ele llue, .l~. p'.,~;~r d\' .h:tl)(·l' ~t:n~'¡-o~:,JL(ld{) .c:..:crnpnlo..:a-
"O .~ '.; 1:''': (,1 HInh::; :lblt-;~ (i;'LJ'lI:i.:-' (te cn';lCiun. (h:-,ohlL"lUll d(' cucr-
,'.' .".1.<.. <'ll.tf' :-=e \.::i..:'1l pn l~t l}h~-a, jluede h:lh~T algtui:l in\'\}}untél-
, .• ~ \'1. ~~·ICiÓil. L.-: l:>l lns: l' 'cciún general t""('•.;;er\·,l ~u opinil');l :-:u-
,...~. l,l¡'~·lC). anl(; !:l l1j~iCi..l1UHl. ca:-:i in:-iuperabie. de 1:, CI ;111prn-
o·;(;:¡. ;':C':l(ii,'llc1o;'i '!PI:, enr.lO el .nisll1') tcniente e();'ont:! Es-
, '2;' C"'l-t1tr eú ~n J'n'r!ngo. le cs ,,]¡;.;ollltamente impo;;ibk elal'
"O:' ,'<:, dc la~ 01 •.,.:·,,, con:-iultac1a,;. "pues pasaron (k mil Jas co!ct:-
t:> ,-::- '. de k~.~·.;:..;i:It.::1Úi"!,de decreto:.:. ()rd<tnanzas, hi;:)toria~. gCllgl-a-
.:":, Dl~;·i6(lic()...; y ohn l :=; de V.Hia:-, clase~ re,·isadas, sin Cf.H1t¿:r
jl<;~Úl():-- (·:·..nt.'di ....rttc~ rc\·ue!tos (:11 los archi\·os ll:ilitarcs). Si e~te
:'.<t~::·.'.lJ 1i;Ii!~·;.·'r;! dl~ ~I.~r t:"at::dt) y 1'\'sue1to c:()n nrnb:ll-,i.lidadc~ de.
~i'::~~·+'·u, '1;, !O':Ú (! He ;\1 r ¡j.. 11lS jC-;-(;S tJ ~le lU~!n\ lan' los cnerpos cxi;.:-
"L'.:;~'.~::" <t Í"!n de C(IIllpn1s;li" los d;1.to:-\ que' expone el referido jefe
eD:"i !(;:' C1\1l..' 1ignnl:l t~n 1(j .... ld~t01"":nl\·~ rt.':-:~)ecti\'·(l~o I)c todos lnodo~l
.. ';-: :E:_~:~:¡ t.:ti lil;¡y,.'r eitlgill ia blJ!Jr 1"l.'¿¡li~:nda pt'J:- f'¡ ci~'ado teniente
,·.:~·;';i',·' ~¡.!lr:.. 1.:t'(~I) en t1 partl~ que declit.~a a: anna dé lnfantedíl.
'Ili.:' ; :'!:.,: t'" 1;' J l·:.':~ ~ln h' l ':-~'I ~-:n~il.-ln, y .c\:;l1nin:l n1inl1CiO~ai1H'ntc,
Il.:;.: \', :1.-t ll.'1·1..0 tll· lit:' C()jltllt·~I)lh'.'" tJ~iP ¡Iíl 1-('ullt<.10 l·n Ctda Uí1:1 de
}.' ~ d:\ .·r'.;:~·~ \'\ 1)'\l':1C}:',I'~~ C(,~) reli-\c16n ~'i \\~~ a<1("lantos. ncce;.;idadc~
" t.'~ ~': '11 ;1..;1;; IlC;~:-: l!: 1(.' '. '1 111(.'111'1'ierol) , :.:\:'glÍn la {-p(lC:l~ C0I11ent:indo-
~·l.-. ¡.:,r 1II ~c·ílt·ra1. C(lll opurtn~lid;'dy acierto: hílce g:t1a en toda
('~l:l dI' í\;:-; P1'('Ú¡:IClu:-: {':':l(l~ill1i:'l:l.~'¡:-: hi;:;;túrico:-- qne l'\)~~'e y .qnl~ 1~
¡~;ll:e d¡}I.JCJlll.'Jl~'~ r1":t'¡·ltnn:;. :":1 ¡lIt'" se o]):-'t'r\'an ül'H:~rnllJ1:l(l[l:--'
"l'''''dal'Í()IlC~, Sil'i,]¡>n' 1](·(I;·'.I(i'I-1I1 rekrirsC' ¡t hechll~ (k nuestr:l
"1; ".rjll e'"ii,ol1lplJ'·;'UW:I. t~,,! <Iifícil dp. ser jllzgalla ClIll impat'ci:¡]i-
de;,:. JII""'cin<1i"111111 l\(- disclllpa¡,I('~ al;:I~iol1al1lientos, "ut' c"'a II1S-
1" (':,1"1';1: gt·nc.r:¡l :--::lh·;I, (k~j~ntllllas í~ la o e~l'lllol:tVa r~~"ons,tbiiidad
,;,,' :11,:"1'. l.a ol)l'a. ('11 Cf'l1.111llln. ~s <le lllc1(J(lable IÜllll\arl pl,ra ll1s
l~( ':lt'l:":-:. d('pend~l1ci~l:-' y cl;crpos, cOl,no guía paríl encan~ina~' <1e-
t"nJ]1l1:¡d,)~ asnllto, il tran''; de l;¡~ Il1numerables orgaJ1lZaClUl1es
:."",al1:;,'. y supon<' una Jallorio,;idad alllnir;¡ble y una ;¡plic;¡ci(,n
;1':" le· )¡;¡ee. ~ill c1uda alguJlII. di:~llo ell' nH'l'/·dda y s"¡\:¡]:llla r('.-
,·'.'l.l»rll':l. En su con';';"lwn('Ía, la Junta de (:~ta Ill~)lecci"J1l :,;,'11(;-
.''¡ C·¡ ¡Itl:> 'lile dic]¡;¡ ,>I"'a »\"'dc :;cr dec]¡ti',((la de l'lili(l:Jd. lW 1'O
il" dI' :lllli:~alorín a<lqlli~j!'iún ,'llr los Cllerpl):-: y del/('n'(lc'lH:ia~; y
~:'l¡l:-:d¡'i'alldo (Jlle' clliH':rito que encierra se halla cl}!11prcn<1itlo en
'" c1¡'pll,'~l() cn el arto ~.'. en l'C:I:,cil)Jl con el "'i'íritu <¡ue' informa
, .. 1 : 1) .id ri,.;(·nte rc;.:lametlto de recompcn~:I:'en tiempo lk P;I%.
-.- ha;)jda c{....n(il de lu '!UC pn'\'ic:lll' el 22 del mismo, opina, por
í:n:,¡, !l1lidal\. ']UC ¡"."c"d'~ ~l' t:onccd'l al tcnkntc conmd de Infan-
Relación '(tu se cita
Cú<JrJlos Clases \lon!]H'.ES I Recomlwwifls.
-------- .----.-0------1 --------~. Cc,ladoro .•..••••.. IJo~é Xiocto ¡J, ll1ín~lIc;r, ............•.• IOt:'" .. , . " ¡EutiqUianO (', !~,:: • .\'on:,:i l , .Onlcnan;r,a , 7I1anl\(;] piv('¡ , í\I"lil1ll .. o ",Crt~;r, I.k p.}¡Ül'\ (lc-l \1<'Til!o .\ri¡¡~f1r con t1is-
.Otro .•.••....... '¡Juan I'na~ \\, ')1@ro ,., 'tmil\'o,)]"I]('o.
('111'1',)1) de TclI\:t'aro., .••.••.•• '¡otro ..........• ,. ["j'al1ci~co :1[11.10;1, dc¡l\[oral •... o \0
Otro •........•.. 1{,¡I'"d ;';c;':"\" 1 ":tí,'III'·/, o o
. Ol1:" JOcié d~, la){~."rc ..~<lldr¡gll(';r, c'l'I!í: ';': !.J:~l'.l (klii(~"itll :'Ijij;(::r eo~ di,;·
¡Otro \AlllOI1Jt> lu ,', CltlutlJ ¡ lmt.\ll "'.1".
i\ZNAR
*
1,,:,,;,110. Sr.: El J~('V ('.1. D. (!..) ha t:~i'¡,to :í bien con-~ \ I .~
",,:,,1t, -: M en6y. Ü JW-lNa 1ti-;1S~ del MC:rit.1 1\lilit:u con digo
f~M\<.e rej"l, Ebre d(~ ~:a!ltos, ;¡ lc~ ofiebk,; sC'l.~undo y
f'illi',lb> (le1 c~lel'l)o de ""l'::<rr:1fl)s, D. llonifacio (~()mez1 ,.,
~:;,o,,~ y D. .ICHÚS l ;(imez :.\lartín(:z, como recompensa á los
c):tr.~or:lirí~rios servicios que prestaron durante la pasada
ca;ppafía en ~I P,~Fíón de Vélez de la. Gnmera. :
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y 1
© Ministerio de Defensa
•.k.lil:'í¡; (·j"';et\~;;. IH,,\; ;,pnrd.(,~ ;1 ,\'. E. Itl'H.;h~s aiil~s. >la-
.'ri~ 5 ~c dl-.iCtlr"ru .0 1Po>.
S('oiior •.•
* * ..
Circular. E:~0mo. Sr.: Ellley (ll' D. g.) hn teniclo á
bien confirmar la crm: de plata del .lérito 11ilitar con dis..
D. O. n6m, 268 Ó diciembre 191Ó
-o *sI 11
tintivo rojo, conccdid:.l pM <:"1 Capitln general de :'Icli!l". ~
á los emplE'aclos ele la Dil"ccc~6n de las obras del puerto de I
I\Ielilía y ChaCarinas, Francisco Priego, José Bueno Valero ;.
y Ramón Díaz :'Ioralec1a, como recompensa á su distin- ¡
g¡¡'r1o comportamiento y extraordinarios servicios pres- ~
t:·, !;fl cluran!<.; la pasad¡~ campaña. f
De rc~J orden lo digo i V. E. para su conocimiento y t
demás efectos. Dio:; gu::mle :l V. E. muchos años. 1\la-




te~·.ido tí bien conceder a! citado jefe la cruz de se;~;'11':!~
clase déll\Iérito ~Iilitar con distintivo blanco y p~"'(>.
de .Industria l\lilitar>, como comprendido en h r\.·;'.!
ordl:n ele 26 de septiembre de 1906 (c. Lo núm. 1G0).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~rt() '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a¡lO:;. ::',¡::~
driel 3 de diciembre de Ig!O.
Señor Capitán generai de la primera regi6n.
Señor Inspector general d~ los Establecimtentos ¡1e l¡cs-
(n:eción é Industria milib:a··.
Excmo. Sr.: En vista de la propue~ta de rClwmpensa
formularla á favor del comandante de Artillería D. José
Idarte Tmvi",so, profesor de la FSCllf'!¡t Silpcrior de GllC-
rra, por haber desemp~~íladodurante un segundo plazo de
cuatro aiias el expresado cargo en establecimientos de
enseñanza,. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
al citado jefe la cruz de segunda clase del Mérito :'!litar
con distinti\'o blanco y pasador del <,Profesorado>" como
comprendido en las artículos 18 del real decreto de 31 de
mayo de r90c~ (C. L. núm. 84) y 4.° del de 4 de abril
ue 1888 (C. L. núm. 123t
De real ord611 lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-





Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán dd batallón Ca%adores de Las Kavas núm. 10, don
Evelio Fernández Quintero, el Rey (q. D. g.), de acuerdrJ
con 10 informado por ese Consejo Supremo en 1.0 del ac-
tual, se ha servido concederle licencia para contraer 1,,;-.-
trimooto con D." Dolores Serantes Plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su cOrloclmhol¡:':' 7
• demás efectos. Dios ,R"l1fJrrle :r \ ... ~ E. lnnch(;~ í~fn·,~. ".\ ::¡-






ENAJENACION DE FINCAS .'I¡:U..[T/J:ES
Excmo. Sr.: Examinados los pliegos de condiciones
facultativas de los materiales de constrncci5n, redactarlos
por el.coronel D. Carlos llanús y Comas, director del La-
boratorio elel l\hterial ele In~cni('{·os. con arrq~lo ;í. h ': !;;_
puesto en lafl reales (~l'r\enf'S ele 2g rie febrero. y 30 d,~
abril de 19o5, el Rey (q. D. g.) se ha servido:
L° Aprobar los pliegos de' condiciones facultativas de
los materiales de carácter general, tí 1m; que se ajustartíll
las c?~~ndanciasy depend0.ncias de Ingenieros' para la
adqUlslc16n de los que nccesitC'n en las obras y sel'vicios
que les corresponda.
2.° Aprobar los formularios redactados por dicho La-
boratorio para los materiales de construcción de v;)ci-
miento· 6 producción local, que servirán de base á· lfls
pliegos de coneliciones CluC las n1<'ncionadas comandan-
cias 6 dependencias redactarán con arreglo á lo dispue::to
Sei10r Capitán general de la primera rc:;i(,n.
EXGm~}. Sr.: Vista b i:¡st:-r.J'H.:ia pt'¡)!covid;A e!:, :;[i rIE'
agosto último por el 2llcaUe prilsidenle del aynnt:;;'I;:'ntp:
de ¡{aquetas (Almería), en R()/icitlld dIO que se ena i :;~." '.' \
púhlic3 f,uh::lsta el C:J,.ti:!o rifO ~~anta Ana', "n~LlV:~ ..:~I\ • ~:.:;­
t(n (le- la jnrisdicci(in m:lI1;('ip::1 (/f' dicho aYI!:1t:l''''¡c,-.>,
('1 l\C"y (l]. n. g.) se ha flCf'¡;rjo rj",:";cf.timar ia r".r0.r;·~;< )1::;-
t::lncia, de' acuerdo con lo rr·sl.ll:'1to rOl' 1":;)\ orr1f'n ,J,' ;: ,.:~
noviemhre c1<' Ig02 (n. n. nÍlm. 250).
De rcal orden In digo :'í V. F. para su cn.HoGinienb y
~. dem{i~ erectos. Dios gnarde á \7. l~ .. 1l11l~~hos atio~. ;\Ia-
drid .\ de diciembre de 1910.




o de De ,sa©
Excmo. ~r.: En v¡ista de la propuGSta de recompensa
0,uc V. E. cursó fi. este :\Iinisterio con csocito de 20 de
marzo de rgog, formulada á favor del hoy Subinspector
veterinario de segunda clase D. ]ulián Mut Mandilego,
por haber prestado sus servicios durante más ele cuatro
,lilaS en el Instituto de TJigiene militar, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la lnspectión general de
lus Establecimientus ue Inslrucción é Industria militar, ha
ANGEl: AZNAR
Señor Capitán general de la cnarta región.
Excmo. Sr.: En vi: ¡·a de b propu<st-a de recompensa
f,'r!nll:ad:l :1 r:).vor üd Clll\l;t',dantc de ArtiUcrí.' D. Luis
(;·¡·'¡'.í'l r h ):.; ;;1 ... , Jl"r lH1>cr cn:l1pFdo el plu%t) r1(~ cuatro
a:·; o·; de :..:·n ::;:",, ,'n h E~;::l!<:¡:: ( '~nl:'¡!l de Tiro dd Ej(.r- ¡
nt·), o.:l ~<v'.r ,.". ¡l. !.·... l ha lc¡,.¡tllJ ;í ¡}i¡::, COJ:e<::I,!r al' ci- ~
bt i ., j.:k·· !;; cr',:~ ,1,~ ::::;;u:'·l:: ::~¡tSl: c.l<:l .\Il~,·jt,) :.EElar cun t
(:i: .. ~nt:',.·l..) bl~:nl~') ~"~ r>':~"f.lI~·~:" d("j ..; !'nd':.sur:ido.'), t:~tnH) corll- j.
yt1',n,ii:lll l:B. k,s :J:'UCll;I~5 2~, tít.ulo T ¡\el l'('~'J;\lT!'~Iltll or- j
~:·,ill;C:C (h~ (~c;h& }~.-i(;lI(,I¡I. Y .·t." del re·..! decr'~t() de 4 de j
al,dl rl¡l l~$S (CL.núl'll. 123).
De re ... 1 pl:den lo dif.,'o á Vf E. para su cGnocimíento
v demfir- ~r('ctos. Pio!' ('\larde tí V. F. mnchos años. ]\1:1. ~
~Id:l ~; d<' r!i('jr··dm· de ·i0-fO. r
~
!
F>~C'!~ln. ~r.: l~n \'i~t;) {le ';1 in~tancia <1t1~ \7. E. c:ú·r.,...·~
:'í ,,,f.-. \1ir;i~t,:rin ¡~i1 :~ l ,le nnvicmhrc ílltimo, promovida
pnr el carit:ín (1c Cahalkría U. Joaquín Jiménez l;rQ/Otín y
1.a'-1'ain7.lr, N\ súplica ~k recompensa por haber dcsomf"<il-
f¡,!l1o dllral1tc~ cnatro años el cargo de prolcsor en c5cuelas
H.'gilllentalcs, el l\,~y (}. D. g.) ha tenido á j>ien conceuer
al cilado uficial la cruz de primera clase del ?llGrito :\1il¡··
tar con disti!1tivo blanco, con arreglo ~í. la preveni.llo en la
real orden de 23 de agosto de 1902 Ce. L. núm. 205)·
De- rcal orden lo di~o :.: V. E. p:lr:1 su conocimiento y
nen1~¡s C'!Cdos. Dios fl"uarde á V. F. muchos años. Ma-
drir¡ :; lit, dicic>mhl'{' cl(-: 10TO.
6 dici¡;r. ¡.re !9IO D. O. l\f:~. zóS







-------¡.~~ ~&tttt"", U¡ ,' ·__
1~:cn1('. ~~.. : \....:~.~J (·'1 -C(> ,.h;·: ",;( ';': 1¡t \ (] ue l·':.'lr~ i~¡t'; \ ... f~. á
este :'IlinisLcrio ~ll .5 d·~ o(;'t ~ihre ,';Iti:¡w, d,~ la I(~s(¡lll:,.;jón
Señor Capítlll general dc la primera región•.
~; .. 'ñor Ordenarlor de pagns (le G~:t'rra.
E1{cmo. Sr.: En vista d<:! escrito qne V. E. rl.irig¡fí á
este lVIini5terio referente tí a l'!q11isici,í:1 de matcrial,'s rara
las ohras que tiene ~Í $11 caq..;" la COllnndoncia de Ingenie-
ros de esa plaza, el Rey (~I' D. g.) ha tt~Tliclo ~l bien:
l." Autorizar á la citarla Comandancía 1'1ra que 2d-
quiera por gestión dirccta Jos materiales que quedaron
sin contratar en las dos sub .. stas celehradas ha días ,¿(j de
junio y 26 de julio últimos,
2. 0 Conceder igual autori7.aci"in rara adquirir <lire;:ta-
mente los matcdalcs, herramienta;;, 1.1l:Íquin:ls y di.": ::1s
que pueda necesitar ¡'ara la ci~cuc.:iór. de las ob"as qu" se
llevan á cabo, con cargo á los créditos concedidos por la
ley de 29 de julio último (í). n. núm. 167), como asi-
mismo para que celebre con destagistas los contratos nc-
cesarios para la mano de ohra; y
3." Disponer que las mencionadas adquisiciones y des-
tajos se vedfiquen en virtad de la autoriz:lcieín concedida
á este l'Iinísterio por real decreto de 20 de uctubre dc C:-lte
año (D. (). núm. ;:;82).
De real orden Jo di;~o';'Í V. E. p;¡ra su conocimiento Y'
dcm;ís efectos. Dios ,T¡¡anle {¡ V. E. ;:):~c!ws ,{;luS. !lb-
drid 3 .J~: (iicíl.~l11hr~ ~:< 19[0.
:-iC'i'íor (";¡r¡t~¡tJ ;-:'~ne:-a! c1,~ :\ldi!b.
Senor (}rd(~nad"t' d(~ p.l:.~' ,;; ,;e (~1 !C;·!·:l.
De real orden 10 digo á V. E. para su con~cimicntoy
rlern;'ís efectos. Dio~ anarde :í. \T. E. muchos aClos. Ma-
drid 3 de diciembre cl~'>1910•
AZNAR
AZNAR
1/< * 1/<,,~ .
'Excmo. Sr.: El I\.ey (e¡. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el prcsupuesto cursado por V. E. con fecha 7 ,k 1nH~S
,')f(í-:;imo pasado,' rdativo á la substitución del pri'llcr tra-
mo rk escalera en PI polvorín de Torre-Almirante·, y (Hs-
l.1Oner que su importe de 410 pesetas sea cargo :I la dota-
d(ín dd material ele Ingenieros.
De real orden lo ?ígo á V. E. para su conocimiento y
·km:ts efectos. DIOS guarde á V. E. mnchos años. 1\1a-
d:'i<: 3 de diciembre de 1910.
Señor Capitán general de la segunda región.
~~ei")r Ordenador de pagos de Guerra.
1/< >11 '"
~;eLÍor Capitán general de la séptima región.
Señ0r ( )rdenador de pag03 de Guerra.
./ '
Fxcmo. Sr.: Examinnrlo ~'l rrnyc:do df' Ja~~ oh1':11' cjC'-
~'lt.;\d:1S en el Lahoratorio <'>nt~';¡l de MNlicanl~ltt.-I~, para
la illst;¡]acÍ(ón ¡1p nnr·vos s(>f\';:,.'¡"s en el mismo, qa(~ V. E.
f,':n¡¡;(í (¡ <'stc ;\linir.terio con :'ll escrito ele 2 dd m('~ [mí-
',:¡)"l pasado, t'l ¡~t·y (If. D. ::'.: ]¡;1 j-,-ni(lo á bien ;¡pm!>ar!o
.'0 d.:;¡:oner qu~ la,~ 31,0(jO ]Y's, tas ~¡ qll(~ ;lsci<>l1de 1'n ]ln;~­
~·"'l:;!r:si.o, se sati:;j;l'.~an CO'! ¡', /11.I"s d('1 rd~.'rid(l L,¡]JOr;l!:o-
tio, rClmlta.71tcr. de la vf'nta de m~d¡cam('nin5.Es al propio
ti·::, !'(l la >;.'olnnLl<! lié, ::;..\1: que las nWl1<:Í<'nar]¡¡s obras,
¡.• , ';(', !:tn;;¡ c~rlt¡w''>Il'¡idas cr.tr(~ Ins Jd grupo (/;) (h~ la.':!
1(~~,i o".:len de 2:; ,le abril de 1902 (C. L. nÍlm. ~)J), con la i
(i:"'c;:,.:io..>a de cuatro mcs¡;s.
Excmo. ·Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. ;!i
l.,.tr~ =\¡¡nist~l'¡o en su escrito fecha 26 de octubre último,
:,1: rcmitiJ;' Pi prl'Snplle:;;t\) <le las ohras necesarias pa~a lw.-
bJi:-;lI: provisionalml~nte dns rl('rmitorios dc planta baja en
el C'lartel de /\l!c,n30 XITl de (;ijón, y consi k'rando ,Úchas
ohras comprendida!> en la primcl'a p:l' tc de las que pre-
'ceptúa la real ol"';'~n fecha 29 del 1"(.'1""1 ido m(:s, el Rey
(q. D. g.) h:l h'nidll ;'Í I)ien aprobar el mencionado pt'esll-
')l!'~:,to y disponer que su importc, que asciende:t 7.960 pe-
~,(:té's. sea car"'o ¡[ los fondos eld material de Ingenien·s.D~ n~al o~~len lo digo á V. E. para su conocimiento y
,:pm;:,; e[;:dos. Dios guarde á V. E. mucho~ años. Ma-
drki 3 de diciembre de J9 ro.
::>¡: ",1 arto 21;t del re[;lamento de ohras, cuyos docnmcn- ,
•.os, con el número de ejemplares nec~!larios, habdn d(~
.;J¡),~',m;e en este :'Iinisierio ante~ de 1." de junio el<- !'~iJ 1.
?-." Disponer que la élprnhaciún r\c los citados p~~eg')')
:' in'mt!larios se consir1er~ como }1i"ovisio:1;¡l y pet"tccUhle
,;('.j' :lr~E'glo :í. !"s re~lllt'l-:!OS que se· 0btengan en su apli-
. ~-:¡ ..':n, y que' 'porj¡-;:n conocerse mediante informes en (Iue • * •
; ':, .,:"re~ de las c()mandancias y dep~nrlenci:1s expongan E S . 1 1 1
;r:~ .1.'>·i";~·1··;"" r'~"'''rv'lrl~'' y 1'1" 1110d¡''''lcacl'o'nes ql!M "1' SI ....XCI'l'l{). ~ r.: E~;1.mlnac.o (' "rr¡yc·.~tOl ( ~ ,2jx),raC!t>r1cs
•.\ -. -., .';-. ~ -.t ,,'1 '. '.. ~ (.\'.. ( ., .. lJ \. " ...... ~ l! •
: :·~.::o L.1i "'iM:tRiQtlt. I fi\4Il la coa(>1tulei'. d~ ~1Il<¡;: Y S- ~é\"~i'"",, ,,!~ ;¡~;, ~.'.~.;-.s y
.., ~~--.... "';l:~ IIl.I';flboratorio del Materi",l <le Inge- ·1·t.l1---~ (.'~ .l.~ ;III~~"'~'_'~"'~¡:lft~~ :.~:~-:t;t;l.
. '.~"():!I ·ié CtJ(~:IÜl ¡;:eme~t!"1l.!mellteá la Sección de Ingenie~ 1 ~ue r· r",. r~mltto .1 ,:~t,~ \1 lo '~S •.:' té> '1: ..,. ', ...: D;.. ~ ~ •• ..rr.r~~)
~"~",; "le é;~te ::\Iinisterio de aqueHos materiales de pl'~'duc- j pasa •.o, el.h.e.y (q. D. g.) h;: t....l'b r.. b¡c!1 ;;~¡r ... [) do y (:l~
"':'11 :1' ch:lal ó ex:r¡m:'.:ra que por su noyC'dad y adecua- I püne'i- lo sl~Ulente:
(i;; :'í). :.ic:¡ci(l!1 1~1'..:n:~.ca.~ íicr c()nocidn~. acomPil.ñ,:ndo los I 1.0. La.s 3 I.~Go pesetas {, qu(' :8ciende sn pre:'1ti:JI.Ksi.:>,
. ';.: l~;'ilL's ,'{',L:-:<1 c; f'n le.~ ensayos qllc~ se hayan ycrifi- j serán . satlsf~chas con ca¡'go;'Í los fondos del m<ltena1 (:e
e::.;) ". cuantos d;¡t\:s s~an l'rcci~0s para que las co¡n"n. Ingt-n'lér,-.s. .
- . ~ o Ile"lar~r las ()l)r~<; c "'lo"en..1 1d· s '>nir" j l·l~l·'r'l-
.'.~.;,nc:(~s "l(~ Lngeniei.~os nucdan estudiar su conveniente Ct11" . . ....., l U e l u \.1 l· .... d •. '.# .1.1_·_ .:.. '.
pIco en las obras. ' po ,cú) de la :e<l! orden de 23 dc ::br,l ele J g10, con la Ju-
- De real Ql'den lo e1igo á V. E. para su conocimiento rac¡~,n de seIs Jl~el;es. .'
~r dcmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos allOS. . 3· . La:s ~anbdades nece3ana~ para el p:lgo de las g~~-
:'.Iadrid 3 de diciembre de 1910. bficaclOnes a que se f{'f1ere la cltada real orelen, se satls-
AZNAR far:ín de la partida ele imprevistos del presupuesto y de Ja~
economías qne se obtcngan al ejecutar la obra; y
S'3i'íores Capitanes generales de las regiones, Baleares, Ca- 4.0 Se formulará por la Comandancia de fngenieros de
narias y Melilla y Gobernador militar de Ceuta. Guadabjara la propuesta eventual correspondiente.al im-
.'S-" ". 1 :,:.: . - .. '" '" #.'''': porte de las obras que se consideran más indispensahles
y urgentes, disponiendo al e.[ecto de lo asignado á didw
Comandancia en el actual ejercicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUilf(lf.' ~ V. E. muchos aiios. :'Ira-
drid 3 de diciembre de 1910.
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 2óS







:)fi"lor Capit5n gen~r:ll de I:J. segunda región.
S~rl::1' Ordenador de p<:gos ele Guerra.
~;of,nr nró·~n:.lcl()r ele !'lagos de Gm~rJ:'a.
";,·ji":"Cl; Capib'rw~ gC:l<:-ralf's de la primera, segunda, te'r-
c' 'ra y cuarta ret-;i0nes, Baleares y Canarias:
. ;.:fior Director ~c'1~ral de l<l. Guar-dia Civil.
S ñor Ordenador de pagos de Guerra.
.TRANSPORTES
Exc.!llo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
,··e ei;'dúen los tra,!sportes del material que á continuación
se expresan.
Ue real orden lo digo 2 V. E. para su conocimiento y
fiw::·; consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos•
ÑbC:ád 3 (I.e diciembre de 19IO.
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E: á
pste "\ Tinist,'rio en 28 de oc tubre' último, cursanclo instan-
c:J. f.·¡rmI11::c.la por el d.:alcl:~-presidentedel ayuatamiento
de .:\k'Hno (!h~elva), ~n ,'olicitud de dispensa de plazo
1:rn!l~cnrric1() para pr~sc;)tal' á liquidación recibos de· sumi-
"¡··)!.;·,·:i e¡"ct.:!:I;~·ks C'11 los l1
"
=ses ele noviembre v dicicmbre
ld añ .... ¡'lI',)ximo r:l~:~j(l:i fuerzas de la Guardia Civil, el
I\,'y (q. J l. g.), '(;'-' .. ·,:ll',~rcIo con el informe de la Ordena-
Ci(lTl de p"gos de (it.erra, ha tenido á bien acceder á lo
o.1<llic;t::>J10, como caso cO'"1prendido en el arto 7.Q de la
·1s1rllr.:c:(ip d~ ~\lministros 'cle pueblos de 9 d~ ago~to
.1r- 1::7 i' (~'. L. nlÍnl. 3(0)9); clisponiendú, al propio tiempo,
'll!(~ ;;. (~ür!"espoIJl;cntc rcch'mación se haG'a en adicion¡¡l
':e (;.'1 ·;(;l.,~r pr(;L:rente al ej(lrcicio cerrado de 19O9, acrl;'-
rl::. ~ ... d,¡sc y :;"tisf¡¡ciéndose su importe como atención co-
¡·!';.:nL0 inc1tiiua en el apartado letra G. del arto 3." de 'la
,::.o·c:'::; ley G,' ¡~r~:~:llptlestos.
" 1)2 real orcl~:1'lo digo (: V. E. para su conocimicnto y
,ie;~,1s efedos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Mol-
rhJ :) ci(~ di.ciembre de 19IoJ.
, ~lúrn ~1e 1008 en Ql'':l ingresó en dicbo cuerpo; rtsnlt:i!1do
i Fh" 1:,1 7GL'~fef_~ado F'~flt;"l pIt' .~:t. ".":-:1nntariaiJl'?nte en el regi...
;.~¡,;,.::" it·¡:'nj.~dil (:~ Ci.iCLC" n::ím. '27, procedente de la
! ;·[·~n;l, el1 :::' 1 de mayo ele 1007, contrayendo un compro-
;Hi: ;) ,:." Cl':.;;ro ;lilaS si". 0jJciól1 :i prefY1io ni plus dp. ree:l-
:~.~., .' ...'. y que al ser prOj)tl,'sto en estados de reclamación
. 1 ,'. :'!:lilf'.' trimeEtre de H:08 nor la Comaridancia de
'••; .., .. .'.~, 1" 1,·+, ..·.,"1',:·'),· ro 'l1-"ra,' d~e Gucrr~ \1i7." baJ'a (le
.... ' •••• , ••• .. ....... 1- \ ....... ' • .1 b"'\ ~.. f ... <.l. .\.
l.) C) l¡~ ~e !.~ t'c.cL'l1~ba, como eO:'llprendido &n la real or-
.l(~n .le 7 (1:; sel.;ti:n~hre de 1905 Ce. L. núm. 160), el Rey
::1. U. g'.), <.le ,~cucrdo con )0 informado por la Urde!:aci6n
:l~~ l'''P'C'S Ú~ Gucr:-a, se ha servid.) desestimar la petición
>h·.1, ';t':l'csado, pOi" carecer de derecho á lo que solicita.
Le reül erdcn lo (Ego á V. E. pc::.ra su cor.ocimiento y
·l e l':2S e[~dC's. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Ma-





~cmo. Sr,: Vist<l la instancia que ". E. ('¡:r:-;,í ,í ,~¡;;te:
Ministerio con su escrito fecha 12 rlo.- fic"pU':nhn" ¡í)~.iiY:().
promovida po¡- (.! cabo rir. cornetas d·,! ¡'it:,lIJ::>, i.':t::;¡-¡' r.~:
de Lanzarote núm. 2 I, Víctor Laj'u()i1tc.' jlJarlílle%, '.:n sú-
plica de que le sean de abono para los c.<cct,·,s ti~¡ p;·emir.
y plus de reenganche, dos élIlOS, CEl';'; mrlSCS '7 vdnti'í"
llías, que tiene de abono de tiC:¡l"'~U ("(' c,-",,·:,"',"1 "~"'lf' • . .. ~ , • l ... .:;.&· lo, .... \........
comprendido en el art. L° del r~a~ d.~l'(:to (](; T." de' :;.:.;¡
tie1l1bre de 1897 (L:. L. mím. 23~\ .. ~ c:,:.lL'i¡:1o q"t: ,"
doble tiempo de campaña qne el' r"~'n'"(':lV, ,(~'·1.-:n·::, ~,
eH aplicable á los lwneficios del reell;:~~1·J!c:, ni U':';'~ 111" .•
alcance que el determinado bxativ·,p·,·..y:t(l p"1' el ,~rL l."
e1el citado real decret.o, el Rey (q. U. f;,). (1,: :":'I'("''¡o c(:n
lo informado 'por la ()rc1enaci{jn d~~ ! ':,~.;-(lS rh' (".H'rr'l, s'~ ,
ha servido desest-:mar ]a pC'tici'ín : ... ( ir:t':r r ,',; k. (', ¡,;,,-.
comprendido .en la ¡"("al orclC'1l (;;" ] J (¡~~ s':'I't:clJ:b¡-(~ o'.
1899 (D. O. núm. 207).
De real orden lo digo á V. E. p::I·~l. f!!1 c(n"dmi~nt(' y
demás efectos. Dios guarde:': V. E. n:
'
.1(:hn': ;'iwi'!. ~.1:1"
drid 3 de diciembre de 1910.
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Ordenador de pagos dc Guerra.
. Excmo. Sr.: VÍ';ta 1:1 ~J1:;t;1!:(;::: C¡l)(~ \,'. E, cprs(Í :í e~ti"
~1Jr1isteri() con ,m (:[ c.-ito rc·ch.! 2·; ,Jr, ;•... "t:: ":',; ::,¡Un:,'.
. ¡ I 1" " 1 • • , .promoVll a por c ~na¡¡ i;l CI VlJ (.V :;,~., 'll11 1:· C!:'~"", (le b " '0"
manr1ancia de 1\1.).\,:1, l~iG:l:'do : ,'';''';': .: ...,.~,. -', '.':: ;~fTIj,,;,
de ljl1(! nc le conceda d 1':1"';'1:' :" , ; ,', ,'; j ... n.···::~:·l,~:
I \ , .'
que púr sus años ele s';:fvi,íu 1r: <•.,);.'., ';""::'.1:1. ("c";,,\: ~.' (:(~
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
recaída en el experHente imtruick, N:n n",q·., ,,-:- L '~,,',"
linfrida por el obrero pa¡~an(: :~!h,fi¡; ·r.' ';\
O(~ Ingen1cros el!.:'; >:;:r;¡~~ü¿a, X~C:')I:~, l. ~ .~., r~· L .. ~
J0 ele iulio último, tr;~l)aj:~lirlo) ("1 ;:~:, .-.;',.. ~: <. 1 ~"''''.!>.
1krnán Cortés de dicha pl:.'7a, ~ JI':," '.1, j l. ':',' >, .. : ~r)
á bien aprobar :i f.lvor e:;'J r, f· ~,¡,::, "-- ") . '. . " ,'.-
ción de 2I'3i peSEtas, in"l)ort\: ,~.' ~!t\."_ .• : -¡ i l"" ".', ~1-
tTac108 c1urt:.nte lO di:l;; {~tl(' h~ ~':r'" ;,., .(~; ~.~ :: ,- l' '." ~";\"~a el trabaj" á c~)nsC'Ci.l(';:;~¡:l ,1~ 1,; ~';j' '.;: ;;.. :'.:;. "':::';tn:~
á la ley de accidentes de: 30 ;1(: c:,('¡:~ (~;; 1.:=-:':) ',' L[l.t. J~
del reglamento de 26 de rnarz'::I (le : ~'Y.: t\.· ..... l;'¡¡~,. 73.;,
debiendo ser cargo la cxprcf;ada S:'~r,:l ~! C";~:'_\:'.;' :~. 'd'·
tículo único del vigente prcsupues'.0, c' '.~ .'. ]'·"\~;"~:·.1· .;¡
la real orden circular de 15 eJe. i\¡r'1~' .>.' '..;)~.; ::~. ".. ,~,¡.
mero 98). Asímismo deh"¡';i!'1 ::;¡.: ';"C" '.: .... ';'·';río C;'.I ..~
tulo y artículo del corrient(~ ~'¡?G ,::,~,. ~.(, ..l':; -'-; ";ut;,~
importe de 19 estanciClS caus?~¡aJ .• ,:~., ,,1 :...c:·.·.':··!.,·· (';.'::,j'•.,
en el hospital militar de 7.:ar~go,:;::,·~.,,·.''-'.'\ li) ·li"·~¡l''',JL :~.
real orden circular de 27 de sep~iult '\~ de :.~)O~; (C. L. nú-
mero 221). '
De real orden lo digo á V. E. para gU conocimiento
y demás efectos. Dios guarcle á V. E. muches ai'iof>. ~\Ia-
dr.id 3 de diciembre de 1910. .
.~ ~ZNAa
© Ministerio de Defensa
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' ,~:: t>:!, ¡¡:etlll;:'" II!"T:::; .......• , .......•..•.•...•.•
2 :tp:l.¡·;lll.'~ P;I1':1 ll~~ ):: 1;il~ l':: ~ ': ;: l.. .: "" \
:~".~~;\!,I.~,¡:~~:~\·i.:~'i'::; ..~\¡.(:,;~::·.;, ~I::.::::::::::::::::: :¡";;;".;,.,} :'~:('¡"I10) ¡J,. T.o!c:dn,
··ng;1:,:k}::::~~:,0,;::i;;<";:;:,;:,: ,:':::':':::I
/: la ~ ~~: ::::11t:~:;, ;1~.: .\ ~~: ::~ ~ ~:: ~:.. \,~!:, ~ " ¡!
• o '••••••••• ' •• ,'.' •••••••• 'l\
p;:~7~~.i!.i:! P"":I :n·.·d:¡' \'~ :','C y:;~ ,' , •..•
1. t:()ntra-p~ai,J\"il1.1 ¡,';¡':1 : .. ¡. 1 :1: ¡
; :'.:~;I:·:!}~~\~;:~:~/,i;;..;.í·i:·I...::. ;,: '.: .:',:: ::: :::::::::::::: I
f ":'I)a de c.:h.:,pa d~' lai('~I i
.~ j.,·c}jU¡':'·T. de ::,/t.., d ~ ;'t,'¡ 1 '1
JO ¡(le!;' d~ ¡\~. (1 1,,',1\'11111 "•.••..••.
í A: ;1~~\I1~1' l11' J1 t...L(lOt.1 ; .
I p1.llltili:l (\<- l"\'C:'l1lill.1 mi, ;1:1.\ ••..•. o , oo. , ..
¡ p;Ul.1 ,ill~" do. loll·~il\ld ~"t l. , Pare \le rC"ionn! de Art." de ~1ndrid.IÚil\'l,.pt::rOsf.~I~~;:(!"T'I.••.• o ••••••••••••••••••• \ ] ,.,
.~ plallti1~';s I';.!·,l ']t.,\li¡ l': .' '.;'.1',·, ~;1.':':1•.•....•. '.
I CI'Il1.1·;, ... pl;nl~i¡I:'".\ d,-' \·.l:.:,:l~·;·' r;I:'::,L .•••.....•... " ..
I \"\'l·;ti~':lf~(:J'd( :ti'~n •......... , •..........•. t. •• ~
;: :;;li:~';,~I:,I;.,:,I:;~:,d:;:;;~"I,:.',:·,:1 :¡;',;:. ::I,,~\.i:'~::::::::::::::::)
ICt ~\·í"I)oo.'l·":: dI' ,'1:.,1.,;.. , •.....•••• , .•••••• ,.' •• 'J
f :.aj(!,l (le- ch..':q,,:, di: 1· l i'·';. II:":L l't"'lI:~;'r \:1 p/',h·"'·;I ..
.. : 11H~1C'jl t'IIi"("'1 ..: ',4.' I ";:1 el,·', . -jo· ~ '.
t,O íd. 'ti) ,(1<:, f:dl:l ti,· (u',I\":I,1 ••••• \ •••••• " ••••. 'i,·
tI": ;:q.:nia:-:1 ¡'·,Hlit·:ltl'·J'jl.~ •.•.•.•.•...•.•.•.•••••..•• ¡
I 1'Iill1\.il l ,,, d., 1·':¡:."1P"ra mi.,j¡na . " , •.••••• o ••• , .\
01 íd(\1l1 c1 "O 1()l\gií.ll'~ t ..t:oI d,·' cal': "('11,, ... o.. o...• , • il';¡rqll~ de la ('omando;> dr. Art.a d" Malll{)rca.
'l- ídem ( le nw.L1ir d (',',g:ll'':'' ¡";,di:·I. o •••••••••••••• \
J LI'D.t~·: l-pJantiHa (}<'.' ,'·Ilg:¡,:-,·<,·_ '·;I.,ii;tl ...•......... ".
1 ven l! cado!" tI<' 111cd:r el 1(1,' JlJ 1(1. .. , , , , •••••••• , •
·1 L:aja para l)lanti¡¡a~.... , .... , ,.............. '
.:!. íd~l II para c()ntra-pt.J.ll~il; IS , " ., ., .
\
6 :lIjo .ralo:; de cng~ircc radi:lÍ o • , ••
16 a' ¡Isperos de madera ..•.. o. , oo. , . , , , , •.. , ... olParq lle de la Comand.a de Art.a de Menorca.
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.; ~.~= .'~=-~_1__"__'__l'_:S_l_"_bl_ú-"_,,_n_,,,-,u_t_o_r_C_"_CJ_'t_"_r _
,1, " 1 . ,.1 .~.,:.):.!(,:. ti iL·,1\·,. ".: ••
Pa :'que dc la Cumandancia de Artil1cría <lo
:\lcl1urca.. 1::1 ••••••••••••••• ,
, ; I : .• ~ •. , •. ! \ 1.. .. .. .. .. .. .. .. .. • • ..
. : ~ '1 ..
'",'. . .
1;' : .








• I f i; 1 ~ (:" 1,1: , .• ,: L:·.: ..
l' !' '111 i ..;1. ':; ",. 1 : • • • '. ~ ![. .
'. :-¡;;;;';~i...;~' (~.,;.. ,:.:;.~ •. : I";:(!;, ..
i; ;(!:.:I:~;~\;;,i,:\~;,/(' ..,.;'.: ¡,~:::::::::::::::::::::::::', :'1)" ., '6 d1
, • '!J,' ¡:O' \. llmela secCl 11 c a~; ~:', :.~:i' ~ ;1;:~;):j'" ,;.',:, :,i ::;;.' :'~:.J~l ~ .:::.:, :,,: :::::::::::::::( Tiro.
ri Cdld l.C ¡l).l(¡ ..... tl I)dl,l 101,- I dltld •.. ':o, ••• , \ ••••••••• 1
_________~__.~J_"~=.~_~,--
Escuela Centra! de
:\Jadl'id ,; de dicicmbre de 1':10.
* * ..
~AR.
SeccIón de J!aiirJn ~ ~:,;.¿:.~~y~ ~J;LX· :>.;~
r ESTADO CIV!~
I~xcmo. Sr.: 'Tista Ja ins1·:l.n':'::~I. (n.'~~ ;,r. E. Cl.U·~;" a e~;'..
te Ministerio en 15 de julio del ;;;':D;~ ,':;im0 p:):;~;cl.), pra-
mov'da por el obrero <l.lm;bd"':" ,;(, ;.'.,:u¡·da eL.. :'; ~!J pri-
mer :'c(Timien1;o lliülltadD de ./\rf·jl!: Ti" c"~ C" i,~:.:. i '1, '. 'In
1" (-. L" " 1··...·,.. 1"err,an<1o Sánchc'z ,-.0];;, ('n ~':'::)'''~a (1,' r;;(;~;;:'.:;~c1f)n e.e
nombre en SUR documento!'; militan:;::;; ::cJ,i,;;[ h '.';1 ':lIP.' ta
qu~ :;e ha efectuado por el :\yl1r¡tan~¡,;"j··· de :-:,.iJ!a en ')s
antecedente!') ele <luinLlR cId ¡;nlici1;;;;',1;r l.' \'(-:l:ii;':llc¡¡~n ~1el
nom1>rc de 0stc, COllSi::':l(;n'\(1l<' ;:1 (1; ,i ,':'10 ':,j (" V '1"-
dad.,'l"a-, en Iu<yar del <!<~ F(;1·~1:]1."Jc,,~·í !:. / ('J, JJ. 1';,), ,le
COrif.Jrmitlacl ~(1n lo (');;P¡w:;!() 1 '1" d C"niic,i.) SlIprl'1no ,1<~
(~ll'~rl'a y Marina en 1'; de "O\" J11!~":~ i""~X:¡""u r;",;ado, y
peg:mlo preCeíJtnLl,lo (:n b. ,',:,;,! '):-,'.11 ,,:i',:~E1ar (I,\~ 25 de
~ept¡emhre ele 1878 (C. L. núl". 2:)~), Ji} 1.'::;1i10 á bien
acceder á lo solic',taclo por d L~ClllTe1!i:(' y d':;L)o:¡cr que
se lIeve á cabo lacorres,'iOlldieüte l'ccUlcación en todos i~ij~ ~?cumentos militarcs~ 1
© Ministerio de Defensa
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
h y demás efectos. Dios guarde <'i V. E. muchos años.
j\la,ú¡d 3 de diciembre de 1910.
'AZNAR
SC?if'l' Capitán general ¡le la segunda regi6n.




Excmo. Sr,: CUlIJilliendo en 18 del mes actual la
0;(1l1(i l:egJ;~m\ntal'i;1 .para el retiro forzoso el capitán de 1n-
fanterJa (11" h.,), retirado por Guerl'a~ n.Juan Adán Garda,
(1H'~ ti(:~e su ~esir{~nci<'. en esta 1"egión, el Rey {q. D. g.)
ha tenlllO :.t blcn disponer que: cause baja cn la nómina de
retirctdos (\i' dicha regi6n por fin del citado mes y que
de:;do 1.0 de; enel'O pr(r:;imo se le abone por la PagadulÍa
de ia Direaci6n g0~:5J de la Deqda y Clases pasivas, el
i.t o. núm. 26;:;
"'~ """~_...__r~',n»--_"""_""'_"'_""·"__l~ l-::I'<rr··........." .... "'"",••\.,_•• _.-" • '"
lHr.c.~ dE; 2::; pC.;(;ta!> Ili.,rSe:: '3 '1'1", ~.'" ,J(';'l:il'i,,·,'.. 1. \::.
a-:.rgnadú por red ord~n c1~ /' cie f!',·,·o d-.: i(;,)~ (1'. \ '.' ',-
r~lero leo), d~ acuenln con:o inr.:,,:'l"'/·) i'~'r'~~l í.\''';;'.1''
Sup,:C1mo de Guerra y i-;Ia,'i~ .G:, CClI'·:O co;. :.' o:'n~·j.·t,; (.:'1 1".
ley de 8 de elle:-o de I90~ ((:. Lo !~::¡-"1. :(,1.
De ri~al orden lo digo á ';\1. E. r:.n; f'~; '·:::1':'CH~.¡.:J'·..
(1e:ffi~S déctoS. Dios guar¿e á V. E. :,r::J:::;:C8 ~Üi·:'3. .\~,>
tlrid 3 d::: diciembre dé IgIC.
AZXAR
Señor Capitán genere.! de la ¡~;Imer:l rec.)c:in.
Señores Prc5icientc del Consej 1. Supl'e¡r.o ,ic (~t~~·r.;a y ~·.b·
'rina y Ordenador de pagos de C:l.l"l·a.
__________~• ..... ~"\lBiR""...",,------
S~~!~D de Instruccióil. RecIül¡k:~4t\ ~ C~~;;~r:s ~~:':L;:~
DESTn-:)s
Excno. Sr.: En vista de; cvnc~;rso ce!e1)l'acio pare
cubrir lona vacante de profp.scr. en c.misión, en b /\.CiI-
demia c1~ Cahallería, anunc:ad2 ')ür real orden circula:' de
26 de c:::tubre último p. n. r:t'i;T'. ~3('\ el Rey ('1' D. g)
ha tenido á bien nombrar pár:t nsup:1r1a al ca;)iUií', c,m'
destiflo en el regimiento Laz,'Go'-,'s (:e 'j';:,!:l·.:da, 15." ('C'
Caballería, D. Francisco Vele rc!e' :l;i,:: deb¡,~,du ti".·.;~"
't ." d t I t' . . "en Sl uaClOn üe exce e:1 e en "ac.:)·) ·~l:\.:.(':-;1".; y .c·; ;,;
Sil sueldo por el cap. 1), art.::!. ',' ."'. !.',·;.,ua':J,C;d!l :~,' -'1'.'.
fesol'ad(l CGa CD.J"!'l.: al f0.'1do Lie .na·tL .L..'i U:.': )·ciL,·.·j(J.. c. ';i;¡ ".
Da real 0rd;:n 10 digo á V. E. ,'a:;, "11 ::c,-,.,cj.:.l·Ll;
y dcmá3 efectos. Dios guarde ci \,'. t:. ml'i.~hü¡,; t,:: .....
Madrid 3 de diciembre de 1910.
. Señor Capitán general d~ la s(-p'i:ir.aa lc:,.:ién.
Seí'iore5 Capitán genet'<1I de 1<1 c;C); h re':. ;'¡a, Or,h:r.. ·(l :1' r).-,
pagos de Guerra y Direetc:' de l;:¡ J'.·;'.,·lemi·. dr: l';lba-
Hería.
". ,~ *
Serrao. Sr.: Terminarlo el plazf) ::l e ,1(\ni!,;(:'l 'l' i:1S-
tancias -;Jara cubrir nna v~cant..~ de nrnr("s.¡:: (!l~~ e:dsLC' (:'1
la pbntilla del Colegio (1.: ;'~<lj':i:i¡¡f~'~" ;1 r.u;·,si;-> ,1 J-f:r ]'(.:;!
Ol'c!Pl1 circular de 2(j de octuh:'-; úiLimc ' (l). I l. ntí-::. ~?y:._
el R,"y (q. D. g.) ba tenido á bien notTlbr:\í' 1';'1';1 ,;. c;(::"')'t ..
ñarJa al capitán del regirrliento bncer;;,; .le ];,,¡,!)(,.1, c.-:;.r:. ,
de Cao:Jllerí;c, D. Juli:':n Villal" /dnradfJ, d q:,:;; «;~l); ,;':'1"'.
1". c]ae¡e lue le GlÓp1L: el director del rd.:r;~·.; '.:::.L .. c ;l·
enseñanza.
De r·::al orden lo digo á V.lL R. p'lr:' 8;; con()':;~n¡'::J~fl ,-
demás efectos. Diol': gu;¡rde áV. A. R. t~ii.1ChtJ5 "í,()~. }'.L..,-
clrid 3 de diciembre de 1910.
A.x;:;'·;l. Az~>¡ ..,·.;.
SerIllO. Señor Presidente del Consejo de ¡\dminj:;~1;~C;,;.'L
del Colegio de Santiago.
Señor~¡: Capital1l.'s genel ales d~ J¡¡ ';cxLa y ,,(¡-,tima r'-,; é(l-
nes, Orden~clor de pagos de Gu('rr~ y Dirl'clor dd
Colegio de Santiago.
o".'; t~_' i*'~.U.......~_.....· __.....__~ _
.:~:;'f~·7~!'Tf·,;:;¡.:E:r·· ..: y RGF..~l.P.tAZO DEI; EJERCITO
•.' . . . ., . 1 l' ,
: ..... ~,: •. L~.·.• ';':: '. '."' \';:;:;;1. de o~ expCI :cntes q:.le V. 1<...
"." . '. >';:.'.' :, ,;''';'. :'n;,. ¡·~;;tl'll1:k,s C,'Il motivo de haber
.... ".,: .... :.-. ;, i;'i':·~ : .".;\ :! s\~¡'vicio los indivi<luos relaciona-
:", " ,';1;·.':'-~; ;'.::~'-', :.1 J>y (q. D. g.), de acuerdo con lo
.. ':.:.',-,) ~,(.". \:.,1 ~,I.·".:.1. ;::0 de la C::lbern;lciún, se ha Iiler-
·::.l, ' \'¡". '"i ': .. 0: "i.'·, ,"o c>.:;Dn.·",-an v archiv<:n dichos expe-
'·::C)1'· .",' lií1:l \,,;;~ qi.' no pl'ocecl~ e:dg-ir responsabiiidad á
,·;~n:~t~_"i,·j ''::~~i·;}(·~·i·~C:;:'f'; algr~ne..
.D",,'C:;~ O¡.,¡,,; b d:;:;'8 á V. E. p"ra su ccnocimiento y
,:\~¡{,,; ... c;~;~-::;'.;;. ¡¡i .., g"aldc á Y. E. muchos ai':os. Ma-
drid 3 c;~ ~:ic12rr.:.Q_.·t: de 191:0.
.3C¡;~Ii"C:S Cap'tanEs ¿;-;;nerales de la primera, segunda, e.m1l'-
ta y 3.~ptim~ rcg:ones y de l\Ielilla.





• .;i~·'). ~:.,,; ~.~ ,,' :llJ.,.8 jus.tilica:':o que los reclutas
(It:", ;: i¡i(! .: (,';1 b. ... ';>,·.ie tc~la(,;j'-;n, pr:rtcnCci(,llte:S á los
,''''':n:' ·':;z. " ':':C :"';'~'l;c;:n) están comprendidos en el
';.;' :.' ';:.;:,' k~r (íe reclut<Jl;li~nto, el Rey (que
¡.' :, "~O;;;: .:.;.1 Se; )lo< .:,.,:·~·j¡lo cEsp.Jllc¡O qut) se devuelvan á
1- ::i .:_~-¡ t.',: \ '::1' ;·:~í;¡.J 'í .501''1 pe:'::ftfls dcposfta<1ñls para respon-
.;.' ,:.: i:t ""·t"? 'i::: l':\ d rc,'mpi:l/:) pudicr~ caberles,
~..:"'-L l 'j';: '~~'1~;:1-':~('_-j ( ~)';_:.li(lc;) en las f{~ch~s, con los númeroS
.1.' ;:.;,. :~·s ')'';;':'';:''(.;')1;''-:' r:e 1f¡ld(~náa qne en la CItada rcla-
eL'''''' ::': (,:::¡-,.,.";;,,.; L'lil!.id<'.d (lile percii)ir:i el inclivittuo que
·.;í;,¡ d ':é·j'·'¡.:;:o, ,') b 1"::rS~)íla auí:l)r:zar1a en forma lCfO'al,
.. ~ . ...,
.. ::" .• :,.~;:,.: •.. , (~i ~~ .. : I::f) (~d reglamento dietado para la
Plr.',·_~·:.1el;}n ~ J_~ !r.L le" inrtiCac1C'J.
. ! .),~ r~'::! orden" lo cli¡~o :i ·V. E. para su conocimiento y
(bl~:"S (~b;~o;::. Di, ;,.; f;'ilarrie á V. E. muchos años. Ma-
'lud 3 Ucj dicil'[lJbre ue 19LO.
:)('\01' Capitán G·..'l'H~l·;,11 de la gl1inta l·egióJIl.
SCl'IOr t );:c1'.:n:.dt.'r ele pagos de Guerra.
R.clfu:l/in'ifl: se rí.ia
~ I! ----el!.~·------·-'I·I·-··--~-"lí=-H"-J\~r.·'-D,.",,)JI :I\'(,moro
S l' ¡.) il'" .. ,- ..L .1' .'" ,1ellJ~ Delegaciones
NOMBUEB DE LOS REOLUTAS ~- [1 =..--::-.-=.::.:-=:-"''''' _ ..::::...." .=, I Z··· A 1_- "._- - .... - .-. res Il:lrcloa do lfl\clemll\f,1 1 1 I 1) .lo' ~ I - -- - ..•_.- quo oYJ>l<lJ tJron
o 11 l' l l' l' I " I I '1 las car1.u, ';;'t>1 (} I ((\" I 11111 I :'.Jp~, Ai,(l I11(' f'Htl'n~ u·.. • do 'Pago
• , '1' . 11.\ ,le 1l "lstrC>1
-:\" ------)'11.--.-"1 _.- -~ll-- 1-
Amadeo Cuerda (;ól\ll'~........ 1 ()oS ::V:~ld(':1\·cl1.m" (1" " L. :'"
11 1.·1:, :-.Grta 1,~,·l'I:L I: ~(),JI·1l1(). Il)D~ IC)2 8.s Sorh
M"l';ano Albina Pérez ....••..•. lf)03!S:l\"¡](."¡" ¡"U,I. !.:'."C"l ...••.... ¡I,¡mar,.IJ.I9(.G 53 23 :.idCl~·
1\1lgCJ Lu~illa Sam .•..•.•..•.. . \lIiOO :IV¿~:'.".a\'<:llanl) dc .1. I!. I -', . I .'l g.I.I T"l.:n :,J(1,;'n....... .,'J 1UI". 1908 172 6¡ Idem
_________..---......-..'u. P .............. .;..~-tn."7"f'.~_11L...__~-L~~ I
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) Excmo. Sr.: Hallándose justificado que .los reclutasque figuran en la siguiente relación, pertenecientes á losreemplazos que se indican, están comprendidos en el ar-tículo liS de la vigente ley de reclutamiento, el Rey(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan á los
interesados las 1.500 pesetas con que se redimieron del
servicio militar activo, según cartas de pago expedidas en
las fechas, con los números y por las Delegaciones de
Hacienda que en la citada relación se expresan; cantidad
que percibirá el individuo que hizo el depósito, ó la per-
sona autorizada en forma legal, según dispone el arto 18g
del reglamento dictado para la ejecución de la ley indi-
cada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1910.
AmAR
Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta, quin-
ta, sexta, séptima y octava regiones.
Señor Ordenador de"pagos de Guerra.
Relación que se cita
FECH.I D~ U REDmlÓ~ Delega(;loD'"
Número de hacienda
de las cartas que expldIerol
de pago las
Dla Mu Año cartas dc pag-o
-- --
27 encro. 1906 148 Granada.
Il) sepbre 1905 2·37~~ Ilarc~lona .
[[ dichre 1907 1<)1 Idem.
30 ídem. '11900 [ .S7-t Zaragoza.
7 ídem., [908 206 Vizcaya.
7'ídem.. 19081 1l)3 Idem:
7 ídem.. [90S ~,- Idem.
- ...,1
3 [¡íc1em.. I<)OS [ ...65 Yalladolid.
:.!<) sepbre 1908 l)9 Zamo)'a,





1905 Guadix. Granada ..•... Granada .
smIBRES DE LOS RECJ,UTAS
1908 Bal·cciona. Barcelona.... ¡Barcelona ....•.
[9°7 luem ¡ldem ., .. , . . .. Idcm .
[90S ZaragoÚl Z¡~ragoza IZ~t'agoza .
)90S Baquio , .. , .. Vizcaya , .. ¡IBIlbao .
1905 Arralltladiaga Idem '/'ildem , .
1908 Navarniz Idem ,Ildem .•...•....
1905 VillagarcíadcCam. . . I . .
pos .. , Valladohd 1\ alladohd .
Akjandro ~an ~om{¡n~an Román . [908 Mor:nbuy Zamor~ .. : .•.. ,zamora : .
L:¡lIn~ano (,onzalcz Jotre 1907 Lahn.... Pontc~ed[a Pontevcd) ,1 .. '"
Emilio Adas Ccnaz 1908 C"mbados Idcm Idem .
Viccnte Faleó Yilar ' .
J.orc.nl.O (¡arda-Barbón y Ah'arez
de la Campa.. . . . . . • . . .. . .
JOS(~ ;\faría Fnrer Ro\'ira .
DicHo Funcs y Lúpe7. de QuintanaGr('~l)rioHormaza llriartc .
Fra;'cisco Gal'ay y Ag!lirre .
T(~od()ro Laqucricabeazcoa Ba-
<liola .
Desidcrio rei'ía González .
Madrid J de didcmbl'c dc 1910.
•••
El Jefe dc 1& Sección,
Vicente A1arqatna
DISPOSICIONES'
.de la Subseoretaría y Seooiones de este Ministerio
y de las Dependenoias rAlntrales
SeccIón de Caballello
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que el forjador del regimiento Cazadores
de T.usitania José Prada Gancedo, pase á continuar sus
servicios al escuadrón Cazadores de Menorca, donde existe
vacante de su clase.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 5 de di-
ciembre de IgIO.
Señor. , .
Excmos. Señores Capitanes generales de la primet'a re-
gión, y de Baleares y Ordenador de pagos de Guerra.
------------...,...------------
Consejo Supremo de Guerra vHarina
RETIROS
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto Cuerpo
y con fecha de hoy, se dice á la Dirección general de la
Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
cEste Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1g04, ha exami-
nado la documentada propuesta de retiro formulada por
la. Inspección general de las Comisiones liquidadoras del
Ejército á favor del comandante que fué de Voluntarios
en Cuba D. José García Fernández.
Resultando que por acuerdo de la Junta de dicha Tns-
pección el interesado ha sido incluído en el segundo gru
po de la ley de II de abril de 1900 (c. L. núm. 88), que
es la sola condición exigida por la de 9 de enero de Ig07
para p~der aspirar á sus beneficios; clasificándole no obs-
tante en el empleo de capitán que fué el último que
ejerció.
Considerando que en virtud de lo dispuesto en la últi-
ma referida ley y en la real orden de D de abril de 1907
(D. O. núm. 80), el retiro para que se le propone es vitali-
cio con los cuarenta y cinco céntimos del sueldo de ca-
pitán;
Este Consejo Supremo, por acuerdo de IZ 'de noviem-
bre último, ha concedido al interesado el haber pasivo
mensual de ciento doce pesetas cincuenta céntimos, que
deberá percibir por esa Dirección general á partir de la
fecha que últimamente se cita.»
Lo digo á V. E., de orden del Excmo. Señor Presiden-
te, para su conocimiento y efectos. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 2 de diciembre de IgIO.
El GCllcml Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmos. Señores Capitán general de la primera región é
Inspector general de las Comisiones liquidadoras del
Ejército.
* * ..
Excmo. Sr.: Vista la documentada instancia, que
V. E. remitió en tres de octubre pr6ximo pasado, promo-
vida por el sargento de Artillería, retirado, Francisco
Marcos Corella, en solicitud de mejora de haber pasivo,
alegando en apoyo de su petición que al concedérsele di-
cho retiro contaba 25 años de servicios efectivos, consi-
derándose por ello con derecho al haber de cien pesetas
mensuales.
Resultando que por real orden de 13 de abril de 1904
(D. O. núm. 81) se dispuso la baja en el Ejército del inte-
resado,asignándosele por disposición de este Consejo Su-
o de ef s
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premo de igual fecha el haber pasivo mensual de 75 pe-
setas.
Resultando que al referido sargento se le expidi6 el
retiro á su solicitud, y con sujeción á lo que dispone la
regla n." ele la real orden circular de 14 de enero de
1904 (C. L. núm. 6) se le aplicó como más beneficioso el
real decreto de 26 de noviembre de 1903 (C. 1.. número
166), por resultar de la filiación que se acompañó á su
instancia que después de haber sido licenciado absoluto
en fin de octubre de 1899, con posterioridad á los diez
años de servicios efectivos, ingresó nuevamente en el
Ejército en 20 de enero de 1890, por lo cual desde esta
fecha entró en el primer período de reenganche de los
establecidos en el artículo 1." del citado real decreto de
26 de noviembre de 1903.
Considerando qQ.e si bien al causar baja á su solicitud
en fin de abril de 1904 contaba 25 años de servicios efec-
tivos, como no tenía terminado el tercer período de re-
enganche, no pudieron ni pueden aplicársele los benefi-
cios pretendidos, pues para tener derecho á ellos es con-
dición precisa que el retiro sea forzoso por edad, circuns-
tancia que no concurre en el presente caso;
Este Consejo Supremo, por acuerdo de 14 ele noviem-
bre último, ha tenido á bien desestimar la petición del
sargento de referencia, quien deberá atenerse al señala-·
miento de los cuarenta céntimos del sueldo de primer te-
niente que se le asignaron en 13 de abril de 1904 (DIARIO
OFICUL núm. 81), ó sean 75 pesetas al mes, único haber
pasiv0 á que tiene derecho.
Lo digo á V. E., de orden del Excmo. Señor Presiden-
te, para su conocimiento y efectos. Dios guarde.á V. E.
muchos añ08. Madrid 2 de diciembre de IgI0.
El Geueral Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Señor Capitáñ general de In. tercera región.
* * *
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto Cuerpo
y con fecha de hoy, se dice á la Dirección general de la
Deuda y Clases Pasivas lo que sigue:
© Ministerio de Defensa
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha exami-
nado la documentada instancia promovida por el soldado
de Infantería, inutilizado en campaña, :Manuel Gil Muzas,
en solicitud de que se le conceda el retiro que por dicho
concepto le corresponda; y
Resultando que por real orden de 21 de noviembre
úlUmo (D. O. núm. 258), d~ acuerdo con lo informado por
este Alto Cuerpo, se le concede al interesado el retiro
por inútil y se dispone que cese en el percibo de haberes
como eKpectante á retiro, en fin del mismo mes.
Conside1"ando que el referido soldado se encuentra
inútil para el servicio militar, que sus lesiones son de ca-
rácter permanente é irremediable y que dicha inutilidad
se halla comprendida en el arto 1.0 de la ley de 8 de julio
de 18~o;
Este Consejo Supremo, c;on sujeci6n á lo dispuesto en
los arts. 1.0 y 7.° de la citada ley, ha concedido al interesa-
do el haher pasivo mensual de veintid6s pesetas cincuenta
céntimos, conservando además fuera de filas la pensión de
dos pesetas cincuenta céntimos correspondiente á una
cruz del ?\lérito Militar con distintivo rojo que le fué con-
cedida por real orden de 15 de diciembre de 1909
(D. O. núm. 2$4).
La cantidad total de veinticinco pesetas al mes habrá
de serIe abonada por la Delegación de Hacienda de
Huesca, á partir de 1.0 del presente mes.
Lo que de orden del Excmo. Señor Presidente comu-
nico á V. E. para su conocimiento y el del interesado,
residente en Benabarre (Huesca). Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 2 de diciembre de 1910.
El Geueral Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Señor Capitán general de la quinta regi6n.
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